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LOS MANEJOS REVOLUCIONARIOS 
Que se prepara otro jnovimiento per-
turbador como de agento de 1917, cuyo 
resultado fué el encarnbrarrüento de unos 
cuantos explotadores de ki tranquiUdad' 
pública, a costa deJ sosiego y los intew?-
ses de los ciudadanos españolee, lo está 
diaiendo claramen'te el desarrollo de los 
•acontecimientos. » 
No son ya s6lo las manif'.\síaciones y 
log alborotos callejeros que estos días vie-
nen realizándose en Madrid. Son, ade-
más," los preparativos de huelgas en dife-
rentes puntos de España y los mítines 
pro boLühevikismo que se han vcrifioado 
y que están próximo^ a v^rilicitrse. 
El bolchevikismo es el supremo ideal 
a cuya consecución se empuja actual-
mente a las masas. 
Y es el bolohevilaismo, que significe 
perturbación honda y dolorosa. en todo^ 
ios servicios públicos, atropellos contra 
la propiedad, inseguridad de poder guar-
dar, como tesono sublime la vida y el ho-
nor de personas que vtiven en lo más ín-
timo de nuestna. alma; el desorden, el des-
barajuste completo e irreparable, ¡o que 
pregonan como rémedio de nuestros ma-
les los caudillos revolucionarlos. 
Claro es que no todos los que predican 
el bolchevikismo saben el í?lcan»e que re-
visten sus predioaciones. La cultura de la 
mayoría de los caudillos revolucionarios 
españoles está a la altura, de sus procedi-
mientos obstruccionistas: tan a ras de 
tiara», tan apegada ai gesio primitivo, 
que aunque no esté en sus intendone^ di-
fundir las ideéis disolventes, tendrán que 
hacerlo por no tener preparación para di-
rigirse a sus adictos con la fórmula de-
mocrática,- de régimen que concuei'de con 
la marcha del ideario europeo. 
Y de aquí que el bolchevik'smo—aspec-
to el má^ primitivo d'e la rebeldía de'les 
pueb'.os—sea enarbolado como bandera de 
combate, de un combate que, pretendien-
do la salvación, es la completa ruina de 
un país. 
Pero los caudillos boichevikistas espa-
ñoles—'los que saben lo que predican y 
log que escogen esta denominación como 
mero alias circunstancial—organizan sus 
trabajos a base de un primordial prurito 
de ((galantería». 
Las señoras, primero. Es decir, las 
humildes obreras, cuya vida, de trabajo y 
de. sufrimiento mt^eoe la consideración y 
el respeto de todos los ciudadanos, son 
las designadas para iniciar el movimien-
to de rebehón. A ellas les secundarán 
más tarde los hombre^ que se avengan a 
ayudar en sus plapies antipatrióticos a 
los caudillos revolucionarios. 
Pero ellas por delante, como instrumen-
to para puisar la opinión pública, 
¡ Qué importa, que esta^ humi'des obre-
ras, madres en su mayoría, mocitas mu-
chas, en cuyas almas, recién abiertas a 
la vida, florecen las ilusiones de una pers-
pectiva A-enturoea de amor y de paz, su-
fran las consecuencias de su actitud! 
Como en agosto de 1917 las cigarr-eras, 
Jas guarneoedoras, las operarías de fá-
bricas de diferentes productor, comienzan 
a agitarse, decretando la expulsión de las 
compañeras no asociadas y aceptando la 
intervención en sus pleitos de elementos 
que, invocando la socorrida oolidaridad, 
siembran la discordia, fomentan el odio 
y hacen imposible toda proposición pa^ 
trohal de inteligencóa. 
Nosotros queremos advertin a las obre-
ras del mal que a sí mismas s e hacen ce-
diendo a la influencia del bolchevikismo. 
Piensen unas en el pan de sus hijos, y 
piensen otras en la soñada ventura de uñ 
hogar tranquilo, donde A \ i r nd envidia-
6a,s ni enviidjadas. Y piensen que sus plei-
tos deben estar sometidos a sus propios 
impulsos, ajenos a todo elemento externo 
que, viniendo a guisa de agente conoilia-
dor ejerce una acción perniciosa intole-
rable. 
Y, sobre todo, exijan a los que las ex-
citan a la rebelión la explicación del por 
qué de este cambio de papeles 
A buen seguro que d'e sus explicaciones 
sacarán muy provechosas enseñanzas. 
Sv-llesa», sin que los guardias se moviesen La presidencia le hace notar que é&o, 
de sus sitios, porque tenían crden de per para con todos jos señores ediles, consti-
manecer impasibles en todo lo posible, un tuiría una ímproba labor y pone a la di*^ 
™hfl iwn mi* se •ha.llft.hft inntn a un «rmno posición dei señor Lafiso de la Vega un caballero, que h llaba ju ó g up i i  de] 
formado por algunos periodistas en la . libro re<ttincado. 
Carrera de San Jerónimo, di jo: 
— ¡Esto es una vergüenza! Estas m-a-
ni-írstacioines de nevohickmarios se di-
suelven' así.» 
Y sacando un revólver disparó un t'ro 
al aire. 
No quedó bicho vivi nte en los alrede-
dores. 
El grupo -que había oído al caballero 
no pudo menos de reir ¡a ocurrencia, ya 
que ella no había ocasionado desgracia âB 
E| señor Jado, como presidenle de la 
Comisión idie Hacienda, hace uso de la 
pálabra para manifestar que la Gomisióh, 
al presentar los nuevos presupuestos, se 
ha inspirado en traer éstos ajustados ;i hi. 
más grande realidad de los hechos y im 
basados en un engaño burdo, que había 
de redundar solamente en, el engaño de 
los mismos quel os conh'cciim-anm. 
Añade que en las rekicione* de gasto* 
ha habido un aumento por qui'nqupulo^ 
v sueldos que hacen una cifre nuiv res-
guna, y sí había servido para desmostrar petable 
la entereza de los que quieren hacer la re 1 Expítea a continuación 
volución.» 
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i forma en que 
os pres'ufpuC'S-
a Comisión de 
tóódttfíca-
han sido •confeccionados 
tos/ de, 1019, y añad i que 
Hacienda aceptará todas 
clones que se propongan, a fin de llegar 
a conseguir que éstos no puedan ser una 
ficción, sino una realidad. 
El señor Castillo hace ciertas conside-
racüones de orden general sobre loe pre-
supuestos 'nuevos, alegando qtie él no pue-
de ha 
dad es 
BESTEIRO ACUSA A ROMANONES D E CONFORMIDAD 
CON E L MOVIMIENTO DE AGOSTO 
El ministro de Estado califica de injurias las palabras del diputado 
socialista.-La Juventud Maurista prepara un acto transcenden-
tal de afirmación monárquica.-Alba explica ante la Comisión de 
Presupuestos el alcance del proyecto de año económico. 
DIA POLÍTICO es el que se deriva d-e la imposibilidad de •tener votados los presupuestos antes del 
31 de diciembre, aSí.como las leyes de in-
gresos, ya que, si se volaran los presu-
puestOH sin las ley-e© de ingresos, excede-
La b«üa y notable primera a c f lz, de 
la oompañia de Ricardo Puga, Cetia 
Ortiz, que en breve debutará en el 
Saló;/» Pradera. 
LA PATRON A DE LOS MUSIOOS 
n fiesta dOanta Cecilia. 
Van ya muy adelantados los ensayos 
de la misa que importantes ele-mentoa de 
la localidad piensan cantar el día 22 del 
corriente mes, en honor de Santa Cecilia. 
Patrona de loe músicos. 
Hemos asistido a algunos de estos en-
sayos y hemos podido apreciar las exce-
lencias'de la notable masa coral munida 
bajo la inteligente batuta del maestre 
Alegría, con el fin antee citado. 
La misa, que se ha de cantar es «Te 
Deum laudamue», de Perosi, a dos voces, 
solos y órgano. Ha habido que prescindir 
de orquesta, en vista del veto que los pro-
fesores asociados, por acuerdo de eu .Tur; 
ta directiva, han puesto al maestro Ale-
gría, que es e] encargado de dirigir lo 
función. 
Por las impresionee que hemos sacado, 
podemos adelantar que la fiesta de Santa 
Cecilia ha de revestir caracteres de gran 
solemnidad. 
EN EL AYUNTAMIENTO 
POR BOCA DE OTROS 
Cosas de la revolución. 
"Hay unos cuantos periódicos que se 
llaman monárquicos, que hablan del Rey 
y que cobran del ministerio de la Gq-
bernación, qute entienden su amor a las 
ideas democráticas encendí ende una vela, 
a Dios y otra al diablo, jaleando a Jos 
republicanos y haciendo la causa, de és-
tos siempre que ee tercia la or:asrión. 
Es hora de deslindar los campos, aca-
bando con la hahilidad de estos diarios 
anfibios ¡ porqe suponemos que las pee* 
•tas monárquioas que mensualm-3nte co-
bran en Gobernación no lo serán a cuenta 
de trabajar por la República. Una cosa (;IENTAS "cUAiRENTA 
u otra; o'republicanos o monárquicos. De SETECIENTAS OCHENTA, PESETAS 
este modo las pesetas que se gastan en QQN ¿ie"z y "-SIETE CENTIMOS. 
Gobernación se ahorran o serán más efi- El señor Pereda Elordi dice que ee abre 
caces.» la discuisióai oob.re los presupuestos. 
* * * - E l señor Lasso de ia Vega protesta de 
«Cuando los a'-borotadores Lanzaban que no se le haya facilitado una relación 
con mayor fuerza gritos subversivos, gri- 4e lof} presupue^toe, debidamente aco-
tos a la r volución y cantaban «La Mar- tada. 
J'o s.é P a l a c i o s Petróleo refinado disponible 
La primera sesián. 
Se celebró a las cinco de la tard¿ de 
ayer, con carácter de subsidiaria, y fué 
presidida por el señor Pereda Elordi. 
Asistieron a la reunión-Jos concejil loe 
señores Huidobro, Castillo, Toledo, Mén-
dez, Mateo, García (don Eleofredo), Ruizj 
Gómez Collaptes, Sierra, Arrí, Corro, 1.as-
so de la Vega, Gómez (don Gervasio), Or-
tiz, Pelayo, Torre y pe pertenecientes a 
la Comisión de Hacienda, Gutiérrez Gar-
cía, Arce, Mañueco, Quintanilla, Jado, 
y Gutiérrez Mier, que ocuparon juntivs 
un escaño entero a la derecha del salón 
de sesiones. • • 
Abierta la sesión, se da lectura por el 
secretario, isíeñor Valcázar, al dictamen 
de la Comisión de Hacienda dando cuen-
ta de los presupuestos confeccionados pa-
ra regir CJI el año próximo de 1919, v que 
representan DOS MILLONES NOVE-
Y SIETE MIL 
Consejo en Palacio. 
MADRID, 14.—Ésta mañana se celebró 
sc&e soli'iano de las respunaabiU- concejo de ministros en Palacio, bajo hx ría el déficit de mil millones, 
fue acerca de los miamos puedan .pi^sidencia del Rey. Dijo también ej señor Alba que el- (Jo-
corresponder a los individuos qua forman El marquée de (Alhucemas manifesió brerno no tten-e la culpa de haber venido 
la Conusiou de Hacienda. que había 'pronunciado el discurso éé al Poder en esta época. 
rermma pmpornendo ;cUstintas _ modih- fostumbre, dando cueoita de la situación Afirmó que la cuestión para el Gobter-
i vanas partidas consignadas política exterior e interior, principalmen- no es' fundamental y que a ella liga m 
que se aprue- te ^ 1 curSo de loe debatas de ambas C.á- vida. 
maraa Hicieron observaciones a estas mani-
Había solicitado la venia de] Rey para festaciones los señores Rodés, conde de 
que despachara con los ministros de los Andes, Alvarez Valdés, Prieto y Ai -
Abastecimientos e Instrucción pública. gente, a todos lo» cuales contestó -el mi-
I \ •spuéé de celerado el Consejo, se nistro de Hacienda, 
íiuedaron a conferenciar con don Alfonso La Subcomiaión de Presupuesítos ha 
el marqués.de Alhucemas y el conde de emitido dictamen, introduciendo una tnó-
Homanones, para tratar d̂e importantes dificación en el secntido de que se consi-
asmitos interaackmales, pues el señor deren comprendidos en la ley de fumeio-
<Jarcia Prieto creyó oportuno que ésUos narios los de la carrera judicial, 
se n-ataran entre' j-oe tres. Los socialista^ tíiqgustatfcis. 
Al abandonar Palacio, el presidente del Los elementos socialistas se muestran 
sonata la desaparición en letalidad de consejo saludó al embajador francés. /igustados ante el afán de achacarles las 
a partida número 24, relacionada con las También fué a Palacio el señor Pérez algaradas promovidas estos días 
ednlas personales. Caballero, para dar las gracias al Rev 
E! conceja'., señor Arrí muestra su dis- por su nombramiento, 
rnformidad a las aspiraciones del señor Después de celebrado el Consejo, el so- negativameínte, por entender que la.. 
Mateo, poique estima que el Estado no ñor Roig y Bergadá puso a la firma re- garadag no tienen fin práctico, y ante -MI 
.•onsenfirá en la aprobación d-el grava- gjá, varios" decretos de su departamento, propósito de apoyar sólo un movimiento 
Dice el señor Silveia. J rio. 
El ministro de la Gobernación., después L^s oficiales cuartos, 
del Consejo celebrado en Palacio, estuvo Los delegados de los oficiales cuartos, 
en él miinisterio, despachando con el di- encargados de gestionar la nivelación da 
rector de Correos. haberee que deben corresponderías con 
ni ri  n m   
en las relaciones' 2 a 25, y  se 
ben los presupuestos en su totalidad con 
as enmjendas adi-cionadas 
Lé contesta brevemente e] séñpr Jad'». 
El pe-ñcí" Mateo presenta emmiandas a 
la totalidad. Dice que deben pedirse a] 
Gobiarno facultades para imponer un 
uno por ciento de contiiburion sobre la 
propiedad terrestre. 
Quiere que desaparezca el impuesto por 
inquilinato y el que gravita sobre las 
carnes y se piensa impo'ner a] vino y los 
ilcdholes. 
Á mantas demandas de ayuda les han 
hecho los republicanos han contestado 
nen del 1 por 100 sobre el suelo. 
Propone que se una a ¿a Comisión con-
leccionadora de ]os nuevos presupuestos 
.m individuo perteneciente a cada minó-
la, para proponer la,s modilicaclones que 
•-e juzguen necesarias y oportunas, y que 
iespués se apruebe la totalidad de los 
presupuestos. 
El señor Ruiz solicita alguna,:-, aclara-
iones sobre &l pretendido impuesto a los 
.'inos. 
El seño'n García (don Eleofredo) sostien :> 
iwi criterio paralelo al de los señores Ma-
'eo y Ruiz. 
Manifestó a los periodistas que maña- arreglo a la ley, se han dirigido al pre-
ña, a las once de la mañana, se celebra- sidente del Consejo y a los del Congreso 
rá Consejo de ministros en la Presiden- y el Senado, exponiéndoles los derechos 
eia. que tienen a dicha nivelación, a base de 
Añadió que había recibido numerosos las escalas de sueldos, 
telegramas de provincias, en lo© que se Má- alborotes, 
daba cuenta del júbilo experimentado por Después de la "sesión del Coingreso, al-
ia terminación de la guerra. gunos grupos recorrieron laa calles, re-
También recibió otros despachos, en produciendo los alborotos de los días an-
juegos públicos permitidos. 
Manifiesta después el señor Jado que 
•as indicaciones hechas por los coiiceja-
es que han hablado han hecho variar no-
tablemente los protcedimientos a seguir. 
No' encuentra inconveniente en aceptar 
la proposición del señ^f Ai'rí. 
Rectifican los señores Castillo, Mateo, 
Ruiz y Arrí y ,?e somete a votación nomi-
nar ki enmienda de! señor Mateo. 
Es desechada por 14 votos contra nueve. 
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Dice el ásñor García Prieto. 
Preguntado el marqués de Alhucemas ^ noticia de que a] Kaiser se le ha dado 
sobiv los nomhramientos de alto perso- V } * ™ ^ setenta y dos horas para ?a-
nal. dijo que no dudaba se harían; mas ^ Holanda, y que Guillermo I t 
no ahora, en estos momentos, cuando el 
Gobierno necesita de votos en la Cáma-
ra y tales nombramientos traerían apa-
rejadas las renuncias de algunas actas. 
Por otra parte, no" quiero ocuparme de 
este asunto hasta que el conde de Roma-
nones se halle completamente resitablei-
cido. 
Los servicios no están desatendidos, 
y que duuiermo n na 
preguntado si podía residir en España. 
Esta notici'a no ha tenido confirmación 
oficial. 
La autonomía catalana. 
Para mañana está anunciada la sali-
da para Barcelona de los diputados cata-
lanes, con objeto de acudir a la invita-
ción del señor Puig y Cadafalch. 
El señor Ventosa decía que la reunión 
pues el señor Argente ha retirado eu di- W™, el domingo se celebre en Barcelona 
misión sera el punto de partida paia la recia-
Esto mismo han hecho otros. mación inmediata de la autonomía ca-
El n4araués¿ dé Alilnicemas manifestó ^ l ^ 1 1 ^ 
por último a los periodistas que ej señor L ^ republicanos, cucos. 
Alba asistiría hoy a la Comisión de Pre- Los diputados republicanos han pre-
suuestos del Congreso, para hacer algu- sentado en ei Congreso un proyecto de 
ñas acia jacione* ¿vobre su nuevo plan ley cuyo articulado dice así: 
económico. Artículo 1.9 El Congieso acuerda con-
Las algaradas. 
' La disminución que tuvieron anoche-in 
Madrid las algaradas callejeras, con re-
lación a la noche anterior, se atribuye a 
que no lomaron pane en ellas Ids socia-
listas. 
Estos fueron requeridos por los repu-
blicanos, a fin de que ios ayudaran a 
perturbar el orden público; pero les con-
leetaron que no, estaban oispiuesítoa a 
prestar sus fuerzas para cosas estériles. 
Los elementos de las Sociedades obre-
ras que integran la Casa del Pueblo, ce-
lebrarán una reunión mañana, a las nitó-
ve de la noche. 
Esta reunión es con objeto de adoptar 
actitudes en vista de las cii'cunstancias 
MEDICO-CIRUJANO I Darán 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En- tercero. 
fermedades de ia mujer.—Inyecciones del ' 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me 
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2 O 
razón: Carbajal, 2 duplicado, 
Joaquín Lombera Camino. 
AbOgaílo.—Procurador de loa Trlbunale*' 
VELASCO, 6—SANTANDER 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su clínica a la AHameda 
primera númern 2. prineipal. teléfon< 
f. i 
Especialista en enfermedades de la piel y 
secretas. 
Raiudm, Rayos X, fijos y transporta 
oláis, electricidad médica, baño de luz, 
masaje, aire caliente, etc. 
Reanuda su consulta en el Muelle, 20. 
ie diez a una.—Teléfono 923. 
ANTOHIO flLBERDI 
CIRUGIA GENERAL 
Parto». — Enfermedades de la mujer,— 
Vía» urinarias. 
ceder a la región catalana la autonomía 
integral. 
Art. 2.° El Gobierno, oyendo a los re-
presentantes parlamentarios de Cataluña, 
dictará lasi ddsposiciolneíe pertinent^i a l 
cumplimiento de esta ley. 
lAlrt. 3.° Los Muinicipios constituí los 
con arreglo a lo dispuesto a la ley de oc-
tubre de 1877, podrán acogerse a esta dis-
posición, reclamando sus beneficios y \a 
aplicación de análoga concesión de la 
que se otorga a la. región catalana. 
A juicio de todos, se trata de una cla-
rísima maniobra de los republicanos pa-
ra congraciarse con Cataluña. 
Cuento o historia. 
«El Liberal» publica una carta d.e ^u 
actuales. corresponsal en Barcelona, Adolfo Mar-
Algunos opinan que la reunión está re- sillach, en la que afirma que los fabri-
lacionada con al negativa dada a los re-, cantes catalanes, ante el temor de que 
publícanos en el extremo arriba indicad >. se desarrolle en España una revolución 
Cumplimentando al Rey. bolchevista, que pudiera arrollar y des-
El encargado de Negocios de Francia truir sug industrias, están dispuestos a 
estuvo hoy en Palacio, siendo recibido en dar dinero'al eeñor Lerroux para que im-
audiencia por el Rey, al cual cumplí- plante la República. 
mentó . El discurso del señor Lerroux, de to-
Dimisión retirada. nos consenjadores y gubernamentaléis. 
El señor Argente ha retirado la diini- ha convencido a estos industrial s, y los 
sión que tenía presentada de su alto car- mismos que antes le negaban el agua y 
go, en el cual continuará, a ruegos del la sal, están ahora dispuestos a ayudar-
conde de Romanones. le en sus pretensiones. 
Reunión de ministros. Agrega la carta qne también éstán ¡ l i -
cuando en los pasillos y en el salón de puestos a aplazar la cuestión autonórni-
Se aprueba después por unanimidad la Qonferencias del Congreso se comentaba ca hasta tanto que desparezca el peligro 
propuesta del señor Arrí, y icl señor Pe- anoche la oposición de algunos elemen- bolchevista, 
reda Elordi anuncia que hoy, a las doce de tos ministeriales a l proyecto dle preau- Firma regia, 
la mañana, habrá una reunión en !a Al- puesto! d'e»! miniatro de Hacienda, y la „ . . . . . . ' , .• • , „ 
caldíapam designar los .ndividuos de c W c l ó n ^odavia más franca, de otros á M M l,a li",la,1,, ^ l<* * igm*n tee 





Santiago, a l canónigo de lí< mi^ma don 
Santiago Pórtela. 
Idem arcipreste de la Catedral de Las 
Palmas, a don Luis Alvarez García, (pie 
Jo era de la Calahorra. 
Idem de la Colegiata de Soria, a don 
Félix Pérez Paúl. 
Idem oficiales primeros de la Dirección 
general de Registros, a don Enrique Gar-
da Herrero y den José María Navarro. 
Idem oficial segundo de la mieina Di-
rección a don Jerónimo González. 
Idem oficial 'tercero de la Id. a don 
Castor Varona. 
El ejército mantendrá el respeto al Po-
der público. 
juro 
;dan indicar qne se hallaban los bárbaros 
a ¡as puertas de Roma: 
El Ejército, ansioso de orden, mantegu 
drá el respeto al Poder público. Le 
pon mi hqndr y por mi Vida. 
Acto cíe civismo. 
La Juventud Maurista de Madrid, m 
satisfecha con, la apatía que se observá 
entre los manánjuicos, levantará su vQ1 
en defensa de las instituciones, orgunl-
zando un acto público de afirmació'ii ttííá 
nárqnica. 
Por lo pronto esiá ya celebrando nm 
tlnés en todos ios distritos. 
R amanen es, enfada dio. 
Esta Uirde estuvo el ronde tic Roinaáá 
nes en el Congreso. 
Rechazó ofendido las injurias de 
teiro y lo dicho acerca d ? qne la susti-
tución de] últiano Gobierno se hizo en su 
casia. 
Dijo que no es cierto que ocurra un..hi 
éú, la cuestión internacional. 
Mañana saldrá al campo, de donde rp.. 
gresará pasados dos días. 
Elegios al Rey de España. 
El embajador de, Francia en Madrid ha 
facilitado hoy a los periodistas pi siguió 
te nota: 
((En estos momentos en que loe pmio-
nérós de guerra franceses van regresaa-
lo a su patria, Francia no olvida los irfi-
>ajos ide'i Rey de España., qu'c se ocupo 
le eliog desde el principio de la guerra; 
La acción benénca de Su Majestad- ha 
iadr corno resultado, en muchos casos, 
a libert.ad de algunos de ?sto,? infelices 
obteniendo siempre mejoras en ios regí-
menes y castigos. 
El presidente de la República y el lio-
bie'rno francés quieren demostrar su V̂VA-
titnd especial al Roy. al mismo .tiempo 
cjue el profnndii pecóñocimiénto dv (.ida 
Francia.» 
No era vertíatí'. 
Un periódico ee había lamentado Ai 
•pie el señor Alba, estando en ol Paluce 
Hotel, liabía adoptado nna actitud iiuli-
ferente al oír los acordes de los himnoa 
le distintas naciones. 
El señor AÜba ha dicho que eso Do es 
jierto, y que si había estado en el Pala-
ce enl compañía de algunos diplomáti-
cos, había acogido con señaladas mues-
tras de respeto todos los himnos que allí 
habían sido ejecutados por la orquesta. 
LAS CORTES 
Ricardo Puga, excelente primer aotor 
y tilrtettcr de la compañía que ha de 
actuar em ei salón Pradera. 
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Notas del Municipio 
A los carboíñeros detallistas. 
La Sección municipal de -Subsistencias 
recuerda a todos los carboneros detallis-
tas la obligación en que se hallan de en-
viar al Negociado de Arbitrios una rela-
ción de los clientes que tengan, 
Al salir, no dijeron los ministros nada 
acerca de lo que habían tratado. 
Don Fran'cisco Lastres. 
Esta tarde ha fallecido en Madrid el 
senador vitalicio don Francisco Lastros. 
E| proyecto de año económloo. 
Esta tarde se ha reunido en el Congre-
so la Comieión de Fresupuestos, con ahisr 
tencia. del ministro de Hacienda. 
El señor Alba manifestó después de la 
reunión que había afiistido a ella reque-
rido por la Comisión, para dar explica-dvirtien-
do a aquellos que no lo hagan ante^ del cl"nes aLTrc^- del ^ Proyecto de 
dia 15 del mes actimlque, no se Jes entre-,^,0 eC0I?óml00- , , 
gará carbón de tasa.. I Agregó que, reapecto de este proyecto. 
Leche adulterada f̂ 4111110*11, dos aspectoa. 
A la lechera Joseía Lavín, que mande H ^ ° J a e ^ t c e r e ^ d ? ^ ™ ^ ta ! En los Círculos político* fué anoche has-
la leche desde Orejo, por los ferrocarriles g o m S ' / ^ e S n s t l t n ef p ^ m b u l o ta última muy comentado el discurso que 
" Cámara el gcncital 
s fueron tam-
o, logrado empezar a discutir ms pre- bién muy comentadas las frases del mar-
puestas 50 pesetas de multa. supuestos aínte* de noviembre, lo| cual qués de Este.lla. 
La Comisión cíe Ensanche- hace imponible qu© seam votados ante» He aquí la* manifestaciones que hizo 
Se reunió ayer tarde la Comisión de |de] 31 de diorembre. _ ¡el prestigioso militar, después de hacer 
Ensanche, para ultimar la confección de1 Pero dejando a un lado esta cuestión, alusión a las palabras pnonunciadns por 
Sbá presnpüéstes para ol añn próximo. hay además otro aspecto, oí político, qun vm diputado , n e! CongT^sf». y que pare-
EN E L CONGRESO 
A las tres y miedla ocupa la presiden-, 
cia el señor Villanueva, declarando abier-
ta la sesión. 
En el banco azul, el ministro de la í'-o-
bernación. 
Se aprueba el acta de la soeión ante-
rior. • 
Ruegds y preguntas. 
El señor FOURXIER se ocupa de i i | 
ixpediente relacionado con la corta de 
árboles en un pueblo de la provincia d* 
Gerona, y dice que el gobernador civil 
de aquella provincia se ha extralimitada 
en sus funciones al conceder pennieo A 
un particular para talar árboles del co-
mún. 
El ministro de la GOBERNACION 1| 
cotutesta en terminas de vaguedad, m 
ciendo que no está enterado de la cueS 
tión, pero que procurará enterarse y re-
solver en justicia. 
El señor LARGO CABALLERO ¡ntorpe-
la acerca de la conducta del gobernador 
de Barcelona, quien, con pretexto de; 'a 
epidemia reinante, prohibe la celebracici 
de reuniones obreras. 
Pide que se aclare la situación de le* 
carteros, pues todavía no saben éstos s! 
son funcionarios públicos o no. 
Solicita que el . Gobierno no c 
derecho de asociación de os em. 
la Tabacalera. 
Se ocupa del procesamiento del aleáis 
de de Balaguer, diciendo que obedece a 
una maniobra caciquil a la .antigua 
usanza. „ , 
El ministro de la GOBERNACION:! 
contesta que cuando el gobernador a m 
de Bareelona ha prohibido las reuiuone-
razones habrá tenido para ello. 
En cuanto a los carteros, asegura qg 
aon funcionariie civiles, coltio ya «0 W 
coiiocb'i/ su antecesor al concederlos "i1' 
joras.. 
Respecto do,j ruego relaciona* 
obreros de la Tabacalera, repil 
liiféstíacirtritÓB que hizo ayer al 
al señor Saborit. 
Por último, dice que ignora 
referente al alcaide de Balaguer. 
El señor LARGO CABALLERO M ™ g 
cia una interpelación sobre jo 001111 ~g 
en Barcélonia., en la que intentará deni^ 
trar la ingerencia dé los regionalista» ^ 
los últimos sucesos. 
Insiste en que a los obreros de Ia 
bacalera se !«$ ponen trabas para su 
elación. 










testa al señor Largo Caballejo, Y s 
refiriéndose w una lusión a la jHDlítií* 
eernacaonal, dice que el Gobierno w'̂ L 
declaración que ha hecho en poli" 
de quo¿ ríe :a 
de 
icion que na n 
ca internacionai, y so extí 
señor Romeo hava firmado v T ••-
del señor Hontonia y la del señor 
drega!. 
El señor DOMINGO se ocupa 
sucesos de Barcelona y exige que ̂  i 
puren responsabilidades. .n*eá 
El señor NOUGUES anpncla una 11 ^ 
pelación sobre la forma en que Se .lul in-
vado a cabo la incautación de m 
qués alemanes .̂pse»-
El señor AN.DRADE pide que se pr« ^ 
te al Parlamento un proyecto de i i 
' M ministro de la GOBERNAClO^jJ 
contesta que tiene en ose asunto oí 
mo criterio que su nntecesor. 
El soñor BARCIA pide míe w 31 
v i e 
EL. PCJEBLO CANTABRO 
Uí |a iiicautación ni* K»» bu-
«le^13 0 v (HK- .«e traigan a la Ca-
n ablVi iuK'nte ele la Republ.ca Ira.i-
•" prer*n,<^ . las demás naciones ahad.ií as. 
u ' n ^ S a 'aiiáio^o al que han envia-( 
L % ^ S Í é d e la GOBERNACION diee 
fil !n!nr, Yn.̂ ré ha . expresado eu amis-t' j Porn^ e 11 j h¿ venid0 a cortar 
fi a E n ' f a a n u í a s qu* se estaban 
a r é e n tíel día. 
. .-.o ei debate político. i 
| i'u ATOLES califica de conjura la 
^ f l a ^ l h a s i d u debkfa a ¡a 
rî 8-0 nolític-uH dr i"6 a.'tuale.s nmr.s 
i ios docmii -iitus que prere.lieiur; KVÍÓI. de los buques alemanes. 
• i /as de un d iwmw qiu- el señor 
en el Congn-u r\ aílo 
^ P,, lo- M>u' se releru. a un r<ml -
»r- am- \LBA dice que no se le puede 
? .He antimonárquico, y alude a la 
: " .> los republicanos en la calle. 
airreca—estoy en el banco azul por 
'''"'> di- las manifesWiciones callejeras, 
...¡so obedezcan a móviles despre-
q " ^ ! VProtestae de los republicanos.) 
^á '^ f ior BESTEIRO: Yo he recibido 
E VAZ indicaciones de que echara ia 
«na u - • (..iiiei por individnos de ese 
foie a 
' " ' r S ú a *1 ministro de HACIENDA 
¡ñl ano él no tiene nada que ver cou 
uiurn a que se ha aludido, que no 
i intrigafl 'le pasillo. 
fiólo contestará a^ lo (iue hace caso de la trtesa que ^ / •Ufante se je diga. 
El Lfior PRIETO: I-a Comisiu.i de Pre-^¿totí no es una intriga de pasillo. 
S t S s t i o de HACIENDA d.ce que 
• l0 éi sí veía combaUdo por los grau-
E industriales y (•apitalislas. no le a.po-
f ; ' i ^ izquierdas, inipnlras las dere-
• L le combatían ron todas sus fuerzas 
,'jM.l dünero, ron la influenna y ha^ta 
IQ caliunniia. 
Cuando el señor Besteiro se negaba a 
laborar con '•. (iobi^rno, no procedía 
¡L, ios socialistas italianos, ni france-
» ni aun como K>s laboristas. 
%yd George no hubiera poilitlo llegar 
il poder sin la ayuda de las izquierdas. 
' Vosotras—diee—sólo pred-cáis la revo-
lución, y con vuestra predicación podéis 
hacer odiosa la hora de !a democracia 
me se está desarrollando. 
Las refoi'mas que vamos a acometer los 
liberales serán la salvaguardia del por-
venir, i 
I] movimiento uravei»sal con sus ideas 
hade reflejarse en los presuouesios. 
fetos son urgentes, pues el preparar en 
estos momentos unos presupuestos foimu-
[arioe sería un crimen propio de histrio-
nes. 
Afirma que e" Gobierno no *e apartará 
áel Parlamento. 
Podríamos—agrega.—aprovecha.rnos de 
g ley de Autorizaciones, pero no querc-
mos hacerlo. 
jQué garantías necesitan las izquier-
das? Pedid las garantías que os parezca 
y se os darán. 
TraeremoiS soluciones que merezcan 
loÍBtoa conflaMa. 
Kl seflíir MOLES rectifica, lachando a! 
.Hibierno de débil. 
El señor BESTEIRO dice que si el Go-
biemo cree que es posible, que traiga SÚ-
luoiones, que serán discutidas. 
Aüitma que un día recibió una visita 
¡ m pedirle que echara las "masas a ia 
ralle sin previo permiso de la^ autorida-
Se le dijo que no le pasaría, nada, y que 
a! conde de Romanones le perecía bien. 
La política españoia—.agrega—está Ih-
na de farsantes. 
El ministro de HACIENDA; Que escu-
che eso quien tenga que escucharlo. 
El /señor SALVATELLA : Dig-a su seño-
Ha los nombres. 
El señor BESTEIRO: A mí me habló 
jn señor que no es diputado, cuyo nom-
we no debo revelar: pero dió 'As nom-
bres de dos diputados, ;os de 'os señores 
Barcia y Romeo. 
El señor BARCIA: Yo no he hablado 
ijmás con el señor Besteiro. A mí me ha-
iilo del asunto un correligionario de: se-
PBesteiró, el señor Amquistaín. 
«SI señor BARRIOBERO se muestra 
PWidarío de subvertir el orden 
El preddentf de la CAMARA llama la 
a'eivcion del orador. 
El señor BARRIOBERO continúa, v di-
Jiie .oree que la última crisis ha sido 
" i)iae a que el señor Maura no quería 
F se discutiera La. incautación de Lrs 
"arcos alemaneí». 
ti señor ROMEO interviene, recogiendo 
a a-usion del ^eñor Besteiro. 
biiiffgA 1,oíundamente lo que le ha at i i -
. y censum la ligereza que el señor 
5dosemplW1, al hablar ''lp :os (,(>inás 
DuVÍ6 ll fliPutafJ(. sodalisla que declare 
i ^oba podido referirse a é!. 
, «señor BESTEIRO: Invito a la perso-
me ha hablado a que ̂  ponga de 
^ío con el señor Roí¿eo. 
de ía epiidciniu en Lairedó ie permite ; i ! 
doctor Arias Carvajal regresar a Madrid, 
donde sus djebereis proifesáonatós, como 
médico y periodista—el señor Arias Car-
vajal e*)" redactor-médico ide «La Acción» 
y del «Siglo Médico»—, reclaman eu pre-
sencia. , 
A] darle el abrazo de despedida hemo^ 
oído de labios ¡del señor Ariaís Carvajal 
frases de agradecamiento para autorida 
dea y vecindario de Laredo, que tantüfi 
atencionee le ha dispensado. 
Lleve muy buen viaje el queri-do ami-
go y compañero señor Arias Carvajal, a 
quien no «ólo el vecindario de Laredo de-
be quedar agradecido por los desvelos de 
tan ilustre médico en favor de la salud 
pública de aquella villa, eino también 
las iiutoridades.de la misma, por las ha-
lagüeñas frases'que 1© ha dedicado. 
La epidemia de gripe 
El movimiento de ay«r-
Dúrante < . día de ayer se registraron 
en nuestra rapitial cuarenta y seis nué 
vas invasiione-s. 
De ellas ,y'do una, ¡ifortunadamente, re-
vistió caracteres de gravedai. 
Ixxs íiltas por curación sumaron vein-
tinueve^ y el número de talleciinientos se 
elifeyó a" nueve, no siendo debidos ttdos 
t líos a la epidemia de gr¿pe. 
El guardia José Cabello. 
Nosotros tenemos una especial compla-
cencia, porque con ello realizamog un ac-
to de justicia, en someter a la considera-
ción del señor alcalde el plausible com-
portamiento observado por el guardia 
José Cabello, con motivo de la epidemia 
de gripe. 
Cuando el Jefe de la Sección de Hi-
giene del Ayuntamiento solicitó el con-
curso de un guardia para ayudar a] tras-
lado d-' infecciosos a los pabellones y 
otros iserviciue relacionados con la epi-
demia, el señor Cabello se prestó inm.1-
diatarnente, y no ha podido ser más ab-
iijegada y plausible Í̂ I oondncta, pues, 
yin descanso, trabajando, a veces, día. y 
tiochc v con evidente peligro al contagio, 
ha llevado á cabo una labor que es justo 
tener en cuenta llegada que sea la hora 
de las recompensan. 
Tenemos por seguro que el señor Pe-
reda E lord i tomará buena nota del loa-
ble pro<eder de e<ste modesto íuncionu-
rio. 
En la provincia. 
LOS TOJOS.—.Tres invasiones benig-
nas y nueve aftas. 
VOTO.—Ocho invasiones y 62 altas. 
RIVAMONTAN AL MAB.—Sin nuevas 
invasiones, 20 altas. Ouedan 58 enfermé 
graves. 
HERRERIAS.—Dos graves y dos de-
funciones. La epidemia se extiende. El 
médico está enfermo y no hay desinfec-
tantes. 
SANTA CRUZ DE BEZ.ANA.—Cuatro 
invasiones benignas, una defunción y ló 
altas. 
VEGA DE PAS.—Decrecé la epidemia. 
ASTILLERO.—La epidemia eíftá esia-
rionada. 
UD1AS.—Mejora ta situación. 
CAMALENO.—Total de atacados, 414. 
Han fallecido 15 desde ej comienzo de la 
epidemia. 
RAMALES.—12 nuevas invasiones, tres 
gravefl v 58 altf^s. 
ClEZAt—iO invasiones benignas, urea 
deftmción y 20 altas. 
BARCENA DE CICERO.—Sin nuevas 
invasioiiés. 
VA1.DK1'BADO.-~Exisfeai 40 atacado» 
v no han ocurrido nuevas ilivasiones. 
MOLLEDO.—Sin invasiones, tres gra-
ves y nueve altas. 
Total [cuatro Ayuntamientos): 82 inva-
siones, ocho graves, cuatro defunciones 
v 193 altas.' 
DESPUES DEL ARMISTICIO 
[| 
E l m a r i s c a l H indenbupg d i r ige una i n t e r e s a n t e a locuc ión a 
s u s t r o p a s . - E I p r o g r a m a de l nuevo G o b i e r n o a lemán ,—Una 
p r o c l a m a d e l e m p e r a d o r C a r l o s . 
p -u vu,, e! senor «orneo. 
ROMEO insisl? en que esa 
% rtS noñexiste más <IU9 en ia imagana-
'̂ l (IMP KS 'r Best'eiI"o, v iermina dicion-
Se (h cIuericl0 sólo buscai- un efecto, 
levan,'- P01' tr'rill¡nndo e| incidente, y se 
ld 'a sesión a las ocho de la noche. 
, EN EL SENADO 
S'iili-P'f Presidenc:ia del sáñor Croizard, 
ki iar|eia sesióii <a las cuatro y cinco de 
^ísuU81100 a7'LL:' cl r,lin^tr,ü de Gracia 
Bl dim,, R"e808 V preguntas. 
^ TOVAR pide que se traiga 
'Wcok v l;ain'ara proyecto de negui-o 
El mini 1 0 dft ^oidentes del trabajo, 
^nocp f1'0 GRACIA Y JUSTICIA 
Í̂ SP > ^ ' ^ ^ ^ de que amhos pro-" 
AH v 'oluWa.n cuanto antes en rea-
^núAp ')metR que 
R?^ Pueda ^ i ra ello. 
S a In .SANC.HF'Z Y SANCHEZ se re- ' 
..^ara nn ?CÜSilJ?11 «n que .se llevó a la 
arc«lonfl exPedlente de la Audiencia de 
f^ble nLj0li or̂n8e ^ motivo 
y % v rPt u f m^ is t rn los que le in-
Piinü̂  ^ l^U<> que no hahía tal motivo 
55e n-moK 0 r d e n üel d«a-
Siones Vl!írios dictámenes de Las 
- ^ J J ^ ^ d e la taixie. 
E l ^ c í o r A ^ r Y a [ a L 
A í"10 sabenUT1doíi PÍ0 Ariair Carvajal 
% i ' ^ ^ i o V enviado por el Gobier-
*n \r «P'deV ;"" m.otivo del incremento 
l w L » c í o n ^ grTl hatíía ^dqnii-ido 
COSAS FESTIVAS 
Un hombre tíe ord«n, 
Hemos leído el programa del señor Le-
rroux, y hemos respimdo traníjnilos. 
¡Esto ya es ponei-se en razón 1 
La idea, de ia lucha 3 n las calles, con 
barricadas y otras zarandajas, le espanta 
al señor Lerroux, que, como huen propie-
tario tiende a que la, propiedad sea res-
petada debidamente. 
Ni con azúcar se fabrica un programa 
más dulce que el que ha expuesto el acau-
dalado don Alejandro en ¿ Hotei Palace, 
de Madrid. 
No le ha faltado más que añadir que, 
con ta.l de gobernar él, transige con una 
« nepública-inonárquiaa». 
Y es que el ex caudillo de ia revolución, 
quê  antes de ser propietario de minas y 
tener automóviles, era más radical que la 
jalapa, se ha dado cuenta de que ios es-
pañoles no estamos ddspueslOfi a pertur-
bar la vida, de '.a. nación con algaradas y 
motines, y se ha decidido a lanzar im pro-
grama lo más- parecido posible al de los 
gobernantes del actual régimen. 
Esto, repetimos, es ya ponerse en ra-
zón. 
Claro es que él señor Lerroux—él mis-
mo lo ha dicho—salvará «a España inme-
diatamente, y que los españoles amarra-
remos los perros con sa'.chiehón de Vich 
a los do^ meses justos de hacerse cargo 
del Poder don Alejandro. 
Nosotros, como amantes del orden, feli-
citamos al señor Lerroux, que ha sabido 
decir, «in decirlo, el horror que le causa 
el pensar que España cayera en manos 
del; coro general de boJchívikis. 
Y, a l felicitar al e-eñor Lerroux, le ani-
mamos a que se atreva a exponer por 
completo su manera de pensar. 
No dudamos que don Alejandro haría 
una aclaración final, que dijese: 
—Y conste, señores, que pl primer mo-
nárquaco, yo. Só̂ lo que esto no he podido 
decirlo sin i r preparando a la gente. 
A lo que el público pondría el único co-
mentario qu cabe: 
—¡Ah, vamoe! Este señor lo que quie-
re es g-obermar. 
ROQUE FOR. 
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P I A M O Q DE TODAS CLASES DE 
el Gobierno hará n l A N U O LAS MAJORES MARCAS 
Pianolas - oíanos D O L I A N 
LOS MAS PERFECTOS Y ARTISTICOS 
G r a n sur t ido e n 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
I. VelMo. floÉ de Estalaote. í - M M t i 
Gran Cas ino 
HOY miércoles, a las cuatro y me-
dia de la tarde. - CONCIERTO DE 
INSTRUMENTOS DE CUERDA. 
De seis v media a nueve y media.— 
THE - DANSANT.—ORQUESTA TZI-
GANE. 
Venció nri ,i Di  V1"a monta 
^ 1 ̂ istpm'11111101'0 dp «eúores médi 
l̂iZr Oriente el 
ñesa y e 
_ _ 




C u r a l a T O S y ev i t a l a GRIPPE 
Baststs del programa de| nuevo Gobierno 
alemán. 
AMSTERDAM.—El Consejo de Comisa-
rios ha publicado el programa del nue-
vo Gobierno, mediante un llamamiento 
al pneblo, fen mi sentido de libertad y de-
mocracia. 
Las ba»es de este programa en lo que 
respecta a e«te particular, #on las siguien-
tes; 
1. " i^uedu anulado el estado de» itio. 
2. ° Los derechos de asamblea y re-
unión no (mfriríinolimitación de ninguna 
cláse. 
3. ° No hay censura. La del teatro que-
da ¡tnulad.-i. 
4. ° Libertad para todas lafi manifes-
taciones del pensamiento por palabra y 
por escrito. 
5. ° Garantizar el pbre ejercicio de to 
da religión. 
6. ° Amnistía para todos los delitos po-
En Alsaoia-Lorena. 
LONDRES.—EJ alto mando alemán se 
ha dirigido aL alto mando a'iado, pidién-
dole que intervenga en Alsacia y Lorena, 
porque se temen disturbios tan pronto co-
rno se retiren las tropas alemanas. 
A prop<teito de un Gcbierni-. i 
LONDRES.—Comentando el «Morning 
Po«t)) ia formación del nuevo Gobierno 
stKñaliísta alemán, recuerda que en ei mo-
mento de estaUar la guerra declararon 
los socialistas de Alemania -pie antes que 
nada eran alemanes. 
Podría ser que ahora, estos socialistas 
hubiesen logrado convencer al Gobierno 
imperia' que les dejase a ellos tomar su 
puesto, con el objeto de ver si obtenían de 
los aliados mejores condiciones, de modo 
que sin las victorias a.;ia(Jb.s no se hubie 
ra producido seguramente este cambio de 
bandera*. 
El mariscal Hindenburg, que ha dirigido una interesante proclama a loe 
ejército» alemanes. 
Uticos v anulación de lo» juicio* pendien-
tes. 
7> Anulación d« (óg sei-viciog anxllia-
dd La patria. 
El i^eglamento de «ei-viduinbre de fron-
teras míe da en vigor. 
8.° El reglamento de protección obre-
ra anulado entrará en vigor. 
Además, se ha redactado una dieposi-
c-ión sobre el socorro a los obreros sin tra-
bajo. 
La proclama propone ifemeddos para 
asiegurar la alimentación, protección con-' 
t ra la escafez de viviendas y asimismo 
garantiza la libertad y seguridad del in-
dividno. 
Para las Corporaciones públicas será 
aplicado ei derecho electoral, regular y 
equitativo, a base de una elección pro-
porcional entre mujeres que cuenten más 
de veinte años. 
El Gobierno Iba hecho un llamamiento 
para que ee formen Consejos de aldea-
nos. 
Para proteger el orden y la libertad 
del pueblo, el Gobierno de Berlín ha apro-
bado un reglamento. 
Además se lia dispuesto que las victi-
maos ocurridas en Berlín durante los úl-
timos días, sean enterradas en el cemen-
terio denominado de «Los muertos de 
marzo de 1848». 
Hindenburg a sua tropas. 
AMSTERDAM.—El ntóriscal Hinden-
burg ha dirigido al ejército alemán un« 
proclama, concebid*» wi los términos si-
gu lentes: 
«Acaba de firmara» ftl armisticio. Hasta 
hoy, nuestras •rmas han luchado con 
honra, llegando al sacrificio con actos de 
formidable heroísmo. 
En las victoriosas batallas ofensivas y 
en los combates defensivos por tierra, 
mar y aire, afirmamos el tesón del. ejérci-
to alemán. 
Habéis logrado con vuestro esfuerzo 
evitan que el enemigo llegue a las fronte-
ras llevando consigo los horrores de la 
guerra; 
En vista de las adversidades de nues-
tros aliados, que siempre ucharon con 
ejemplar heroísmo ; en vista de las difi-
cultades alimenticias y pcrmómi^as, el 
Gobierno ha aceptado las duras condicio-
nes del armisticio. 
Pero orgullosos y erguidos abandona-
mos la. lucha, que hemos llevado durante 
más de cuatro años ante un mundo de 
enemigos. 
Por las condiciones del armisticio se 
pide nu límite a nuestros sacrificios y 
energías. 
Düchas condiciones nos obligan a reti-
rarnos rápidamente, lo qua siipone gran-
des dificultades y «xlge el cumplimiento 
da vuestros deberes. 
K n ias batallas nunca habéla «bando-
nado u vuestro mariacal, quian ahora 
vuelve a confiar «n vosotras.—Fa/f H ln -
denburg, mariscal.» 
Para la paz. 
ZURICH.—En lo« Círculos diplomáti-
cos se anuncia que los delegados alema-
nes que negociarán ia paz rio serán de-
signados hasta fines de la semana. 
Se cree que será designado- Scheid-
man para asistir a la Conferencia de Ver-
salles. 
Una cláusula del armisticio. 
COPENHAGUE.—-Coraentaitdo el uBer-
liner Ta^eblat» una de las cláusulas del 
armisticio, que impone a los alemanes la 
obligación de entregar a los aliados parte 
del material ferroviario, dic» que Alema-
nia posee unos 800.000 vagónos y 35.000 
locomotoras; pero que las tiene^ en su 
mayor parte, en Austria y otros países 
ocupados por las tropas alemanas. 
¿Desórdenes en Amberes? 
AMSTERDAMJ—Entre ¿as tropas ai'81-
manas que se hallan en Amb^rds han es-
tallado graves desórdenes. 
También se amolanó Ja guarnición de 
Lieja. no obedeciendo las órdenes de sus 
jefes. 
Como consecuencia de ;stos suceso», ©1 
príncipe Rup«rto ha huido. lgnorándo»p 
an paradero. 
Por si acaso, lo mejor ha sido dejar en 
manos de Foch la. resolución del conflicto, 
pues el mariscal no tratará con la bande-
ra roja, sino solamente con )a bandeja 
blanca de la capitulación. 
Reconstitución de la vida civil. 
ROMA.—Después del primer Consejo 
fie ministros, se ha celebrado ayer otro, 
para establecer las medidas necesarias 
pana la reconstitución de ia vida civil en 
las provincias libertadas, con utilización 
de un millón de prisioneros capturados, 
con otras provisiones urgentes. 
El Emperador Carlos, a su pueblo. 
CARNARVON.—E! Emperador de Aus-
tria, a l anunciar su resolución de abdi-
car, lanzó a sus pueblos 'a proclama si-
guiente : . 
«Desde que ascendí al trono traté sin' 
cesar de libertar a mis pueblos de-eeta 
horrenda guerra, de (La cual no he sido 
responsable. 
No he retrasado el establacimientc de 
La vida constitucional, y he vuelto a abrir 
a mi pueblo P1 camino para el desarrollo 
nacional, que espero sea sólido. 
Llevo el amor inalterable a todos mis 
pueblos y no quiero ser un obstáculo pa-
ra que deje de ser un Estado indepen-
diente. 
En lo sucesivo, el pueb'o, por r-iedio de 
sus diputados, se hace cargo dei Go-
bierno. 
Renuncio a toda participación en la. ad-
ministración del Estado. Espero que el 
pueblo auslroaJemán sabrá responder a 
sus nuavas condiciones de vida. Deseo 
ver felices a mis pueblos y leseo también 
ardientemente que la paz sirva pana cu-
rar las heridas de esta terrible guerra.» 
La protección de los Estados Unidos 
WASHINGTON.—Como respuesta al 
Mensaje ddriiido-por Ebert al presidente 
Wilson, éste le ha enviado otro anuncián-
dole que los Estados Unidos apoyarán y 
auxiliarán a Alemania cuando este ga-
rantizado el orden público, y que se les 
enviarán toda clase de víveres. 
Ortí-sn ai alto mando. 
XAUEN.—El Gobierno popular lia en-
viado el siguiente telegrama al alto man-
do alemán; 
«El Gobierno popular desea que cada 
uno de nuestros soldados sea repatriado 
en el más breve plazo posible, después 
de tantos sufrimientos y privaciones in-
numerables pero para este objetivo es 
indispensable que cada soldado se d'esmo-
vilice según un plan, ordenado. 
El Gobierno popular espera de vosotros 
que tengáis alta disciplina, evitando con 
ello daños incalculables. 
¿E| ex Kaiser en Hamburgo? 
LNDRES.—Según un corresponanl do 
La Haya, ©1 ©x Kaiser está, actualmente 
«n Hamburgo. 
Loa preliminareis de la paz. 
PARIS.—Han llegado algunos diploma-
ticos aliados. 
Dentro de unos días voudrán a esta ca-
pital Lloyd George y Orlando que toma-
rán parte en las conversaciones prepara-
torias para la paz. 
Crucero alemán encallado. 
LONDRES.—Un crucero alemán -ha en-
callado ayer en Limhan, cerca de Mul-
moc (Suecia). 
Con toda diligencia quisimos prestarle 
socorro, pero el crucero se negó a ad-
mitirlo. 
Conducía un cargamento compuesto de 
aeroplanos. 
El pafimomio de la Corona alemana 
ÑAUEN.—El nuevo Gobierno prusiano 
ha publicado un bando diciendo qne-la 
fortulia del patrimonio de la Corona (pié-
da bajo ¿a administración dei Gobierno. 
Esto no afecta a ía fortuna propia de 
la familia real. 
El viaje de Guillermo 11. 
MAAN.—El ex Emperador de Alemainia 
llegó al castillo de Anunrongen, cerca de 
Maan. 
Numeroso público espejaba la llegada 
de Guillermo I I , a pesar de la lluvia to-
rrencial que caía. 
El tran eapecial, compuesto de vagoneb 
con las cifras imperiales, se detuvo cerca 
de la estación. 
El ex Kaiser, acompañado del fondo de 
Hentiinck, descendió del vagón. 
No llevaba condecoraciones. 
Subió al automóvil y siempre acompa-
ñado del conde se dirigió al castillo'de 
Amonrongen, donde quedó internado. 
Entre los que acompañaban al Kaiser 
figuraba el general von Peiner, quien no 
pudo ocultar sus lágrimas. 
Por orden de las autoridades holande-
sas, ei pabellón alemán que d e b í a izarse 
en el ca id ilio permaneció plegado. 
Se ha discutido oficialmente lá situa-
ción del ex Kaiser. 
Los oficiales de su séquito serán inter-
nados y el Kaiser también; pero por con-
sideracionee de' orden dinástico esa pa-
labra no figurará. 
Ai Guillermo I I no se le ha pedido pa-
labra de honor; pero se le ha hecho com-
prender que no podía usar de la hospi-
talidad holandesa, sino bajo condiciones 
que le formularon y que aceptó inmedia-
tamente. # 
Nuevo representante. 
BERNA-—El profesor Foeter ha sido 
nombrado representante provisional de la 
República bávara en Suiza. 
El séQuilo del ex Kaiser. 
LONDRES.—De Copenhague dicen al 
«Times» que Krup y el general von 
Boheni fifuran enti'-.? lo personajes que 
acompañan al ex Kaiser. 
La delegación alemana para la paz-
iZURICH.—En los Oe'ntrds diplomáti-
cos no fw cree que los delegados alema-
nes para tomar parte en la conferencia 
de lar na/, puedan ser designados antes de 
fines de la semana próxima. 
Se considera que EiSodvenger no for-
mará parte de dicha delegación, pues su 
colaboración con el canciller se ha des-
mentido. 
Los deleg&dpe alemanes tendrán que ir 
a Versalles, dirigidos por .Scheidemann. 
Se señala como'muy difícil la constim-
oián de una dálegación común, porque 
Alemania está dividida en más -de 50 Re-
públicas, cuyas relaciones son casi nu-
las. 
Nuevo reglamento. 
ÑAUEN.—.Para proteger la propiedad 
privada, 6] Comité de obreros y soldados 
de Berlín y sus arrabales ha acordado 
redactar uh reglamento para el funcio-
namieuto de ios Consejos de guerra. 
Un llamamierto. 
ÑAUEN.—.Una vez que las grandes y 
medianas ciudades alemanas han que-
dado bajo ei dóminio de los Comités de 
obreros y soldados, el nuevo Gobierno ha 
hecho un llamamiento a ios aldeanos, 
obreros, agricultores, trabajadores y mu-
jeres para que formen Consejos ae al-
deanos. 
La revolución en Colonia. 
AMSTERDAM. —La «Gaceta de Coló- j 
nia» dice que la revolución alcanza gran • 
desarrollo en aquella capital, 
El diputado Merfeld ha publicado una ! 
proclama, en |a que dice que la marcha 1 
de Ips sucesos implica la desaparición de 
todas las dinastías y el derecho del pue-
blo a regirse por sí mismo. j 
Noticias de Italia. 
ROMA.—En Fiume se ha formado un 
Comité de mujeres para socorrer frater-
nahnenle a los prisioneros italianos. 
Las mujeres han enviado asimismo una 
bandera italiana al alcalde de Venecia. 
La parte principal de la flota austría-
ca, según las clausulas suplementariate 
dei armisticio, ha llegado a Venecia, con-' 
signada al mando italiano. 
Más de 300.000 personas se han dirigi-
do al monumento a Víctor Manuel, de-
positando en él flores y coronas en me-, 
moria de los caídos en "la guerra. 
El mando itáliano, prosiguiendo la apU-, 
cación de las cláusulas de armisticio, 
procede a la ocupación de los puntos 
principales de la Venecia Julia y de la 
línea estratégica del Trentino, aVanzan-
do por los altos valles del Passaire y el 
Aligio. 
Lais columnas austríacas íjue se pre-
sentaron después de la firma del armis-
ticio, fueron devueltas; pero presentá-
ronse nuevamente, hambrientas, a las 
autoridades italianas. 
—Se han celebrado los funerales en me-
moria de! preftidenfe del Senado, señor 
Manfrodi, con asistencia del lugartenien-
te real, de las autoridades civiles y mil i-
tares, repiesentacinnes del Parlamento y 
numeroso público. 
La situación en Francia. 
PARIS.—Escribe «Le Matin» : 
«Por inestables o poco sólidos que sean 
el mando militar y el Gobierno de Ale-
mania, nadá perdemos con 1 torgvirles al-
guna confianza, pues en cualquaer mo-
mento podremos hacer respetar nuestra 
volunta 1. 
En caso de que declarase hora el can-
ciller Ebert que no es dueño oe la situa-
ción y que no tienemedbs ^ara hacerse 
obedecer, no nos quedaría 'más recurso 
que tomar por nuestros propias manos .las 
garantías que exija nuestra serur'.dad. 
Suceda lo que quiera, Alemania ha de pa- ¡ 
gar su deuda.» 
Hablando de esto mismo, bace notar 
«Le Journal» que el Gobierno de Benhin j 
ha hecho ya empleo por su parte de la di* ¡ 
plomaC'ia política, pues apenas las ha re-
cibido, ha dado a conocer a l pueblo, por 
medio de la prensa, Jes condiciones del 
armisticio; ((de modo que—añade el cita-
do periódico—pronto sabremos lo que nos 
tiene reservado este nuevo método».-
«L'Echo de París» se pregunta por qué 
el canciller Ebert, que no ha constituido 
aún Ministerio, se ha dado tanta prisa, en 
hacer públicas las condiciones del armis-
ticio. Quizás ha querido con ello tantear 
la opinión de. Alemania y ver si se provo-
ca un movimiiento de indignación en el 
país ate el rigor de las condiciones que 
imponen los alítodos. 
Los dliarios sodLalisítas mues t ra una 
gran satisfacción al considerar ya como 
una realidad viviente la República ale-
mana. 
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GRAN PENSIONADO COLEGIO 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Instalado en edificio exprofeso a todo 
confort, Martillo, 5. 
Se amplia una pensión para señoras y 
señoritas. 
Casa de campo para excursiones esco-
lares y juegos. 
Coche para el servicio dei pensionado. 
Noticias varías. 
POR TELÉFONO 
Cincuenta y dos años de cadena. 
CORDOBA, 14.—Ha terminado la cau-
sa que se seguía en esta Audiencia con-, 
tra Manuel Torrijos,- autor de tres asesi-
natos, cometidoK el día de Nochebuena 
de 1914. 
El Jurado le condenó a diez y siete 
años, cuatro meses y un día de prisión 
mayor ¡por cada uno de los delitos. 
A l salir ei procesado de la Audiencia, 
el público quiso lincharle, impidiéndoselo 
la Guardia civil. 
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Lá ínZ* - Mercer ía 
SAN FRANCISCO, NUMERO 19 
NOTAS PALATINAS 
Su Majestad felicita al duque 
del Infantado. 
Una audiencia. 
MADRID, 14.—El encargado de Nego-
cios de Francia ha estado en Palacio, 
siendo recibido en audiencia por el Rey. 
Felicitación regia. 
El marqués de Santillana, duque dei 
Infantado, ha recibido ua tarjeta del Rey 
felicitándole por su bril lant* «début» par-
lamentario y dándole las gracias por ia 
defensa que ayer hizo en el Congreso de 
la Monarquía. 
1.a tarjeta termina diciendo: «y puedee 
estar eeguro de que yo no soy de ios que 
huyen». 
A despedirse. 
A las siete y media de la tarde fué el 
señor Cambó a Palacio. 
Dijo a la entrada que sólo iba a cum-
plimentar al Monarca. 
Un telegrama del Rey Jorge. 
Su Majestad ei Rey ha recibido el si-
guiente telegrama del Rey -e Inglaterra, 
como respuesta a otro enviado a aquel 
Soberano por el Monarca español: 
«A su Majestad el Rey Alfonso X I I I : 
amab.es felicitaciones con motivo de la 
firma del armisticáo que nos trae la an-
siada paz. 
Te agradezco efusivamente' el cariñoso 
reoerdo a nuestro Ejército.—Firmado: 
Jorge.» 
* * * 
Asimismo Su Majestad el Rey ha en-
viado cariñosos telegramas de salutación 
al presidente WSlson y al Rey de Bél-
gica. 
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OCULISTA 
San FranoteM, 18, 1.a 
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Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Caja de ahorros, tres por ciento interés 
anual. 
Cuentas corientes a la vista, uno y me-
dio por ciento anual. 
Depósitos en efectivo, valores y alhajas. 
Cuentas de crédito para viajes, giros te-
legráficos. 
Negociacáón de letras, descuentos, prée 
tamos, cuentas de crédito, aceptaciones y 
demá operaciones de Banca. 
Francisco Setien. 
Especialista en enfermedades de ta nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1." 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
Pablo Pereda Elordi 
Especialista en enfermedades de los ni 
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7. 3.° 




Ejerce sólo la especialidad de partos y 
enfermedades de la mujer. 
Paseo de Pereda, 18, 3.°—Teléfono 629-
OCULISTA 
Consulta en Wad-Ras, 7, de 12 a 1. En 
el Sanatorio Madrazo de 4 a 5. 
Servicios d 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio menual, saliendo de Bilbao, de Santander, de Gijón y de Coruña. 
pura Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz e(ventual)'y de Habana 
para Coruña Gijón y Santander. 
LINEA DE NEW YORK CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
para New •York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de veracruz (ev«n-
luol) v de Habana, con escala en New York. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
Sendcio mensual, saliendo de Barcdona, do Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de 
Colón para Sabanilla. Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
para Sania Cruz, de Tenerife, Montevideo y Buenos lAires, emprendiendo el viaje 
d'1 regreso de Buenos Aires el día 2 v ide Montevideo el 3. 
LINEA DE BRASIL-PLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao. Santander, Gijón, Coruña y Vigo, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo f l viaje de regre-
so desde Buenos Aires para Monlevideo. Santos Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
ruña. Gijón, Santander y Bilbao.-
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de, Alicante y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa .Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
Canarias y de la Península indiicadae en el viaje do ida. 
bricn 
y se anunciiarán nporlunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
quirnes la Compañía da alojamiento muy cómoído y trato esmerado como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. 
Todos l"s vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todps iots pu rt.*del mun-
do servkioe por líneas regulares. 
EL P U E B L O CÁNTABRO 
SotíÉil aDiina Tauiína inlaiesa 
tante <l€ la jral idiui , toman como bas 
que oyen d-ecir a l a s personas con vieta, 
y loé ciegos cuHos refuerzan estai base 
Por acuerdo dei Consejo de Administra- con |o. que han rstudiadn e n la. óptica, 
rión se convoca a los aefiore» accdonietas Todos eeos elenicntop de juicio eon-. im-
a junta general ordinaria, el jueves, 21 perfectos, y la idea de] color en los cie-
de'noviembre, a las cinco de la tardie, eo 
el escritorio de la Gerencia, Ribera, nú-
mero 1 entresuelo. 
ORDEN DEL DIA 
1. ° La. Memoria, batence y cuentas 
2. ° Reparto del dividendo. 
En el escritorio del señon director 
rente. Ribera, número 11, se faoi litarán 
desde día U, y de acuerdo con el ar-
tículo 13 de los'estatutos, la* tarjetas de 
admisión a la junta. 
gos es siempre errónea y alejada de la 
realidad. I a mayor parte de ellos hacen 
una especie de simil entre el color y la 
superficie de loe cuerpos. 
Piensan que el blanco es como una eu 
perficáe completamente lisa y muy puli-
mentada, mientras que el negro io es una 
superficie muy áspera y sin ningún pu-
limento. Loe demás colores de la escala, 
van en graduación ascendente o descen-
dente de pulimento. De modo que el ere-
Santander, 11 de 'noviembre de 1918.- ma 8eró;unk superñe ié ^ ^ t f ^ ^ X 
EL presidentle del Consejo de Administra-
ción, Leonardo CO'r&ho. 
da que el blanco, y e] rojo otra más puli-
mentada que el negro, etc. 
Esto, como se ve, no da ni aproximada 
idea del color, lo cual no obsta para trae 
liaya algún ciego que cpnozca él oclor 
d^f pelo de un animal, por su lisura y 
pulimento. 
, Como hay diferentes grados de ceguo-
de fama mundial, es el que por su reco- ra \0?¡ que poseen alguna sensibilidad eu 
nocida bondad resulta .más económico ei 'órgano de la visión, forman idea d.él 
EL ACEITE DE OLIVA VIRGEN 
LAS CAMPANILLAS' 
que todos los similares. 
Unico depósito en España, en el QO-
mercio de ultramarinos 
LOS AZCARATES 
Teléfonos números 25 v 29.—Torrelavega. 
V E J ^ T i > o 
una partida de bocoyes de roble. 
Informarán, Ruamenor, 17, travesía. 
Relotcría & lover fa & Optica 
C A M B I O D E 
color, por los efectos que su sen^ibilida 
les permite apreciar en los objetos que 
ponen al reflejo de la luz. 
LUCIANO CASO. (Ciego 
(De «El Noroeste», de La Coniña.) 
Parte comercial . 
Valladoiid, 12 noviembi ó. 
TRIGO,—Las compras del Sindicato lo-
ca- siguen paral1 zadaig. Ea cambi' la fá-
brica que explotan los agí i cuito res asi 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 y 
M O N E D A -::- dado-'-', está reeiiblendo trigo ep g,bnnda 
. A da, que se paga a precio de lasa epín > 
1 prov'onal y luego la líquid icióii deíiniti-
El mejor vino para personas de gusto 
CHACOLI PATERNINA. 
Depósato: Santa Clara, l l ._Tdéfono 750 
Se sirve a domicilio. 
Andrés Arohe del Valle 
MASAJISTA Y CALLISTA 
MANUEL MARTINEZ 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
AvWoe a domicilio. -Teléfono 568. 
A las Compañías de los miemós recla-
ma RIOS, Atarazana», 17. 
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E L FEMINISMO 
(0 i f i 
La prestigiosa escritora señorita. Vio-1 
torina Sales, directora del periódico so-1 
da l feminista de Barcelona "La Unión 1 
Femenina», ha publicado un proyecto l 
de ley para la. creación da la Ca^a Co-
munal de la muij^r. Con un talento y un i 
acierto indiscutible, la brillante escritora , 
ha esbozado un programa, en i-uycs ar-
tículos se estudia toda ¡e organizadón y 
funcaonamiento del ppoy*ct> citado. 
La Casa Coniunal%3e la mujen atende 
rá. preferentemente, a monop<jlizar: en 
el sentido amplísimo de esta palabra, el 
trabdjo que ia obrera realiza a domicilio, i 
a fin de que ésta perciba íntegro el im-
porte de su trabajo, toda vez que esta 
obra extermina los intermediarios entré 
ella y el patrono. Así se procuirará que 
tengan el jornal debido a su horas le-
gales. 
Además la Comunai' se dividirá en va-
8 va se hará con arreglo a los beneficios 
habidos, déspiués de vendida ¿a harina y 
salvados y verificados los cortes y nalan 
oes. 
Hoy, el conflicto de la incautación se 
ha píenteado de nuevo. El señor Ventos.-
no ha querido marcharse sin remachar 
el clavo del odio a Castilla, Valladoiid 
principalmente. Estando dimitido y por 
tanto no siendo ya ministro ha dado oî -
denés de incautación de la provincia y 
con tal motivo la indignadón ha ésteHa-
do y está a punto de producir un serio 
conflicto si no ee anula esa real orden 
incalificable, pero se contía en que el 
nuevo ministro no eometará ese atropello 
de sm antecesor. 
Al detall la-s entradlas siguen siendo 
casi nulas y tí. precio de lasa es 86 1/2 
reales las 94 libras. 
Partidas, aunque hay •.feria bastarde, 
nada se hace por las ra/ones expuestas. 
De plazas de esta región llegan a diario 
buen número de vagones por ferrocarril. 
Dancelona acusa seguir sin o pe radones. 
CENTENO.—La plaza ofrece a 75 reales 
y de Peñafiel, Salamanca Ssgovia y Avi-
la ofrecen a 73. 
A! detall, si llega algo, .¿e paga a 72. 
CEBADA.—La plaza ofrece a 76 reales 
las 70 libres, 
AVENA.—Ofrecen aquí partidas a Hí) 
pesetas 100 kilos. 
YEROS.—También se cyfpeefc aquí a 85 
reales los, 44-" kilos. 
bolsas y Mercad 
SANTANDER 
Amortizable. 5 por 100, 1917, a 94,40 y 
94,50 por 100; pesetas 80.000. 
Acciones de la Compañía Marítima 
Unión, 4 acciones, a 950 pesetas una. 
Obligaciones del ferrocarril de Alar a 
Santander, a 103,25 por 100; pesetas 
17.575. 
Idem de Madrid a Zaragoza v ABcantí 
rías secciones de Pedagogía, Higiene, Co- eerie E, a 89,30 v 89,50 por 100; peseta 
ciña. Cunas y Matemología. 162.000. 
En ellas se cuidará de la enseñanza y ' 
educación de la mujer y se las proporcio-
nará comidas económicas y nutritivas, 
y ©e tendrá a los niiños, cuyas madres, 
por tener que trabajan tengan que de-
jarles solos en sus casas durante las ho-
ras de trabajo. 
Todo este bello y moderno plan está 
perfectamente desarrollado en el docu-
mento proyecto que la .señorita Victonina 
Sales ha publicado en «Unión Femeni-
na», y <íín él se va a lormar un lujoso 
volumen para que todas ¡as mujeres a 
quienes debe de interesar el asunto ¡o es 
tudien y cooperen en su implantación. 
Esto eg un sano propósito, un anhelo 
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La vida délos ciegos 
Idea del color 
Si le preguntan a un eordo de naci-
miento cómo eg la música, probablemen-
te dará de ella una idea parecida al mo-
vimiento del tren; porque e] sprdo no 
aprecia de los isonidos máe que el efecto 
producido en su propio cuerpo por la» vi-1 pranco 
oraciones del vehículo conductor. Quero-' 
mos decir que el sordo, para darse cuen-
ta del sonido, coloca una mano, por ejem-
plo, en ja caja del inetrumento que sue-! 
na, y por las vibraciones de dicha caja, 1 
transmitidas a su cuerpo por medio de 
•la mano, ee da cuenta de cuando el ins-
trumento euena o no. ¡ 
Ya ven ustedes cuán dietinta es la idea 
que el isordo forma del sonido, de lo que a 16,20 por 100; serie C, a 76,25 y 76.75 
es la música en realidad. Si del sonido Por 
puede formarse eea idea simplicíeima, en Amortizable, en títulos, serie A, a 94,50 
cambio, no posee idea ninguna de sus Y 9 .̂70 por 100; eerie. C, a 94 por 100. 
propiedades, intensidad, tonalidad y tim- .Idem en títulos, emisión de 1917, se-
bre, como tampoco de |a rítmica de los rie A, a 93,75 por 100. 
sentidos. Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
Aún más vaga y menos precisa, puesto b110. a 89 por 100. 
que no tiene en In realidad de las cosas , Aoolonee. 
que aprecia punto ninguno de compara- Banco de Vizcavia, a 1.530 pesetas, 
ción, es la ioea que los ciegos de nací- ^ Banco Hispano Americano, a 238 por 
(Del Banco Hispano Amerlcar'-
BILBAO 
FOfidob púb'icos. 
Interior, serie A, a 76,25 por 100; serie 
miento pueden formar del color. Esto o* 
debido a la reflexión y refracción de la 
luz, y no tiene puntos de contacto con 
ninguna otra cosa fuera de la luz misma; 
por consiguiente, para que el ciego nato 
pudiera formarse udoa dei color, era pre-
ciso que tuviese idtea exacta de la luz, y 
como esta idea falta en el ciego, la del 
color es imposible que pueda formarse en 
su mente. 
100. 
Banco del Rio de la Plata, a 356 pese-
tas. 
Ferrocarril de La Robla, a 445 pesetas. 
Idem del Norte de España, a 358, 355* 
356 y 357 pesetas. 
. Naviera Sota y Aznar, a 2.850 y 2.830 
pesetas. 
Marítima del Nervión, a, 2.850 peseta-S 
fin del corriente; a 2.800, 2.850, 2.8Í0. 
De cuantos ciegos natos hemos pregun- 2.825 y 2.815 _pesetas. 
tado sobre el particular, sólo hemos obte- Unión, a 9o5 pesetas, fin del corriente, 
nido respuestas imprecisas, más bien eva- precedente; a 1.000, 1.020, 1.025, 1.030. 
swas, por no atreverse a confesar noble-
menî e su completa ágnoranciia ten et̂ ta 
importante parte de la vida. Respecto a 
los que conservaron la vista hasta cier-
ta edad, dan de los colores una explica-
ción perfecta, pues el recuerdo de éste 
nunca se borra d'e su imaginación, v al 
1.035, 1.030, 1.020, 1.015 y 1.010 peefitas, 
fin del edrriente; a 1.000. 1.020. i K1:,. 
1.030, 1.025, 1.020, 1.015 y 1.010 pesetas. 
Vascongada, a 1.080 pesetas, 
(riiipuzcoana, a 532, 535. 540, 545 v 540 
pesetas. 
Mundaca, a 540 pesetas, fin del corrien-
hablar de ellos, se los representan en su te; a 450, 455, 450 y 452,50 pesetas, 
mente, como si en realidad loe estuvieran Marítima Bilbao, a 435 pesetas, fin del 
viendo. Además, la naturaleza parece que corriente; y 430 pesetas, 
muestra empeño en conservar viva en los Izarra, a 460 pesetas, fin del corrien-
clegos no natos la idea del color, hacien- te; a 460 pesetas. 
do que, con frecuencia, vean los colores Argentífera de Córdoba, a 62 y 63 pe-
durante el sueño, como ei con eso preten- setas. 
diese refrescar su- recuerdo. Sabero y Anexas, a 1.040 pesetas. 
No obstante, los ciegos de nacimiemo Minas de Cala, a 305 pesetas, 
no pueden vivir sin tener alguna ¡dea del Villaodrid, a 640, 655 y 660 pesetas, 
color, y más de una vez les habrán oído Hidroeléctrica Ibérica, a 890, 900, 910, 
hablar do ellos y hasta combinar los colo-
res, según lo que ellos cr^en su gusto. 
Para formarse es-a idea, siempre muy dis-
920 y 915 pesetas, 
Papelera, a 128 y 131 por 100, fin 
rorrierite; a 130. 131, 130,25 por ioo 
Resinera, a 530, 532. 530. 525 y 521 p?-
petas, fin del corriente; a 525, 527. .530, 
529, 525, 526 v 525 pesetas. 
Duro Felguera, a 808, 207, 208, 207.50 y 
20H por 100. 
Explr.sivn-. a 300 por 100. 
Obligaciones. 
Ferrocarril de La Robla, a 84,50 ñor 
100. 
La Caridad de Santander. 
El movimionto del Asilo en el ilín de 
ayer fué el si^i;"unte: 
Comidas ütetribuíáas, 918; 
Enviados con billete de ferrucarril ¡i 
SUS respectivos puntos, 1. 
ídem de Tíldela a. Bilbao, tercera. 1 T,( IAO05 queda., e, día de 
rie, a 101,25 por 100. i ' " - ' - l,U 
Idem del Norte de España, primera se-
rie, a 65,25 y 65 por 100. 
Idem de Alsasiia, a 90 por 100. 
Idem de Valladoiid a A riza, serie A, a 
100,50 por 100. 
Papelera, a 92 por 100. 
Papelera (Especiales salto Cándara), a 
91 por 100. 
•RESUMEN GENERAL DE PESETAS 
NOMINALES NEGOCIADAS 
Fondos públicos. 
4 por 100 Perpetuo Interior, roníado, 
107.500 ¡¡osetas del día. 
5 por 100 Amortizable, 100.000. 
Avuntamientoi de Bilbao, 4.500. 
VALORES COMERCIALES 
OfcligacKnes. 
Nortes especiales, Alsasuas. contado, 
U.OOOpesetas, del día. 
Ferrocarril de Tudela a Bl baoj tárc-efla 
serie, 500. 
Ferrocarril de La Robli , 2.500. 
Valladoiid y-Anlza, sene A 8.000. 
Nortes, primera Priorités, 56.500. , 
Papelera, Especiales Gándiira, 11.500. 
Pape-lera Española, 5.000. 
VALORES COMERCIALES 
Acciones. 
Banco de Vizcaya, contado, 23 acciones. 
Banco Espafíoi de] Río de la Plata, 100. 
Banco H ispía 110-Amei'lea 11 o. 10. 
Naviera Sota y Aznár% 39. 
Marítima del Nervión", címtado, 128: 
Idem ídem, a plazo. 10. 
Mam'tima Unión, contado, 350, 
Idem, ídem, a plazo, 15 precedente; 315 
del. día. 
Naviera Vascongada, contado 18 del 
día. 
Naviera Izara, contado, 148. 
Idem, ídem, e plazo, 35. 
Naviera Mnudaca, contado, 8i. 
Idem. ídem, & plazo, 20. 
um mi ZORRILLA 
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
De diez a una y de tres y media a seis 
MENDEZ NU.NEZ, 13 
Sección tíe Peñacaatillo. 
Suma anierior. 2.679,45 pesetas. 
Don Francieco Mañueco, 10 pesetas; 
don Eleuterio Elizalde, 20; don Faustino 
Cavadas. 10; don Alejandro Gilardv 25, 
y don Ernil;o Revilla, 25. Total, 2J09,45 
pesetas-. 
(Sigue abierta la suscripción.) 
DI 
PEDRO A SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos Manco» de la Na 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono núm 12ó 
Cerdos, 8; kilogramos, 77/. 
Corderos, 9; kilogramos, 68. 
Carneros, 1; kilogramos, 16. 
: HUESOS DE SANTO : 
CONFITERIA DE RAMOS 
San FranoieoO, 27. 
Pídase en hoteles, restaurants y ul-
tramarinos. 
Depósito: 
Andrés Arohe del Valle 
Santa Clara, 11 
Matadero.—Romaneo del día 14: Refie.e 
nía voces, IT; menores 24; kilogramo8. 
3.684. 
••. .'-»•• 
PUENTE, NUME-RU 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, añae y niñeras. 
Delantales de todas clasee, cuelhos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidoe, forma in-
glefia y española. 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
DIA 14 
Distrito del Este. 
Nacimientos: Varones, 1; hembras, 1. 
Defunciones: Eleuterio Villa García, 
dos años; Cueto. 
Dolores Lastra Toca, sesenta y seî -
años; Monte. 
Julio Fermindez Gutiérrez, treinta y fííi 
años; San Román. 
Emilia Dios Díaz, cuarenta y cuatro 
años; Arrabal, 21, primero. 
Rogelio González Níartlnezj sesenta y 
nueve años; Río de la Pila, 6. primero. 
Ma trimonioB: Ninguno. 
Di8!lite del Oeste. 
Naoirnientos: Varones, 4; hembras^ 0. 
Defunciones: María Guardos Toca, rua-
tro años; Garmendia, 13. 
José Ruiz Pascual, cincuenta v ÚÍVS 
años; Vargas, 17, bajo. , 
Constantino Pela z Agüero, treinta y 
cuatro años; Pabellón de Cajo. 
Ramón Santamaría Santamaría, dos 
años; Peñacastillo. 
Dominica San Miguel del Río, tres 
años; Peñacastillo. 
Gumersinda San Miguel del Río, catov 
ce añoe; Peñacastillo. 
Manuel Ruiz Martínez, veintinuew 
años; Hospital de San Rafael. 
Teodora Morán Rojo, inarni ta y seis 
añd$; Pabellón de Cajo'. 
Angel López, año y medio; Casa de Ex-
pósitos. 
Matrimonios: Uno. 
GRAN ARTICU EXPOSICION DE 
LOS, EXCLUSIVAMENTE INGLE-
SES, PARA LA PRESENTE ESTA-
CION DE O TONO, RECIBIDAS TO-
— DAS LAS NOVEDADES 
B E R T S 
RO-
D O 
M E Y i¿ ^ 
SASTRE DE LA REAL CASA 
B l a n c a , n ú m . 11 - G A B A N E S M A N D E L S S O N - T e l é f o n o 910 
I V e u ^ x ^ s i i . e l c * 
A I V O L 
No hallando remedio radical a sus sufHmientos, que le privan de 
la felicidad de vivir, encontrará usted on este científico preparado, 
no sólo la salud que le falta y la alegría que perdió, sino 
UN ESTÓMAGO N U E V O 
que digiera y que asimile, porque, de no eer así, siendo eeas funoio-
nés defectuosas, dan, ocasión a las más graves enfermedades que pa-
dece la Humanidad. 
El tratamiento racional más seguro es este específico, diferente de 
todos sus sinr.'iiaree en su composición y en sus efectos, pues extingue 
rápidamente todas gus modestias y loe dolores que le atormentan, no 
con calmantes, que los adormecen momentáneamente y de los cuales 
eetá exento, sino haciendo desaparecer su causa. 
Inofensivo en absoluto 
En las principales farmacias y droguerías. 
Frasco "d'e 300 gramos, 6 pesetas, y frasco de 
setas. 
Concesionario exclusivo 
'»00 gramos, 10 pe-
.JO^i : M^RÍ IV O AJT.ATV - S E V I L L A 
quiien enviará folletos gratuitois a quieneta los soM^iten. 
Reto. 
El «Eeperanza infantil» reta al aA&tillfe-
ro F. C.», para jugar un partido amisto-
so el domingo, a ¡ais tres y media, en su 
campo. Caso de aceptar conteste en Me 
diario.—El capitán. 
DIVAGACIONES 
Blanca, 2. Teléfonos 755 y 223. 
Confección artística de ramos, canastillas y coronas 
i-streria. Xng-lesa. 
— LINARES Y GARA YO 
Géneros i n g l a s e s . - E s m o ' - a d a c o m f ñ C C Í 6 n 9 Puoato . 4 . -Telef 210 
EUXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Eñ recetado por loa médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetite-, curando las moieati^s del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
9/ dolor de estómago, la dispepsia, fas acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento 
dilatación y úlcera del osiómago. etc. E s antiséptico. 
De venta en las orincipales farmacias dei mundo y en Serrano. 3Ü, MADRID. 
tfosd* íibnfle 'emiten íolletoe i ^uion ír« pida. 
THadamita gentil... 
Sale de la Comedia. Cruaa la acera pre 
iurosa, y g-entil, bordeando ei baríso que 
cubi'e la calle. Está lloviendo... V-fl m-
vuelta en un «echarpe» de b'an -a piel. Va 
perfumado s u i cuenpo de un aroma rnuy in 
tenso. Son s u s miradas («flámigcnis (5,pti-
BQS disparos», como escribió no me acuer-
do quién. Nosotros ca-stellani/and.) más ¡a 
mdrada, diríamos quie es si* rhitadu e! ful-
gor de las ascuas. Tiene en la inegüía un 
luna rito que in vita a beber Ui vidii como 
escribió un poeta uruguayo. 
Todo su porte nos recuerda. Jas «peti-
te^» midinettes de! boulevard de lá Paz, 
que van rifando besos a su paso Es una 
diablesa modeinista. Ya llegó a-1 auto; 
sube presurosa; .cierra de golpe la por 
tézuela y el cocheoico sin calmllos, váse 
raudo, calle el Príncipe abajo.., 
» » * 
Durante toda la función el cronista la 
estuvo mirando. Le oltría su gentUísi-
m o donaire. Reía las extravagancias de 
Donafé. Sus ojiillos tiaviesos, recorrían 
la Sala toda. De vez en vez sus dientes, 
mordían con dilectación, bombbnes que 
en en baldo había... 
Mediado el segundo acto, un caballero 
de rara circunspección, entró en ei palco. 
Vestío severo -«esmoking». 
¿Sería su padre? ¿Sería su...? YCÍIUO 
sdo Lo cierto es que el -cronista. ¡Brava 
cosa!— sentíase en s u modesto sen un 
'ente despreciable, sin derecho a la vida. 
Su traje humilde parecíale rnundos 1 t i -
rapos... 
Cuando bajó el telón, por última vez, 
saíí presuroso al vestíbuiki, deseando tro-
pezarme con la sefiorita de! palco y a& ' 
pinar e! extraño aroma que despedía su 
cuerpo. | 
Después... montó en el auto. . Y el era- • 
nista marchóse de prisa, llevando en su ' 
magín un-madriga.l que conienzab 1 t.Mff-' 
damito gentil...» 
PABLO MORILLAS. 
Madrir v noviembre 918. 
Subasta tasa tale San Fihrn 
Juzgado de la misma calíe el 1 '^1 
' • "19 On 
VINO 
PINEDO 
G R I P E 
Vuestra co<ivalecencia será 
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3RAN SAFE RESTAURANT 
HABITACIONES 
^»f¥»*'» c Ir» ífirln y «r «ukUrtta 
A los motociclistas. 
En el Reaj Club Automovilista Monto 
és :.Mih'ile,. 21), se facilitan los imprew 
ara la inscripción ¡de motos y permisos 
n 
p 
para cqnducirlae, según dispone' enS? 
vo reglamento. 
G R A M O F O N O S 
y d'i«éós, gran variedad, precio^ ^ \¿, 
brica. 
OPTICA «finia francesa y americana 
genii-'los -pi imiáticos. 
Taíiuim^iros. i indojfitos >' niveles; 
Estuches de GeiTiuetria, reglas y mr. 
tabones. 
BRAGUEROS y órtopedin en general 
Se ronstruyi' a la medida, 
les: buen .surtido. 
Se hacen toda clase de composturas.1; 
6ARCIA ( Ó P T I C O ) 
Teléfonos 521 y 453 
1/VVVVVVVV\WVVVVWIA/VVV\AWVVVW 
••iones, en una casa de .a calle do fina-
menor. 
—CTn iiidi\iduo, domiciliado en la Ave-
nida de Alonso Gullón, que se dedica ni ia 
•ría, de aves en su propio domidlio. 
—Varios patios que ,se enciientrari tn 
ina as coii'lk-iones higiérii'. as. 
ServiciOíi de la Cruz Roja. 
En la Policlínica establecido on el nier-
lel de ia Cruz Roja fueron asistidas ayer 
li) pemoias. 
Leyendo periódicos. 
SUCESOS DE AYER 
Una mujer denunciada. 
Ayer mañana, el guardia municipal' de 
servicio en la calle de Antonio de la Dehe-
sa, recogió a un chico un aparato de los aue . 
sirven para molestan a los transeúntes', y I116 esta nueva locomotora iguala en 1 
que ahona han puesto de moda ' O s ni-' locil,fl l i y seguridad a l a s de vapor, 
ños, bautizándoles con el nomlrre de «mo- ! En ̂  adaptación han tenido que \e 
«L'Ofservatore Romano». 
lTii fondo lialando la grave (iiesí.ióB 
del imperialismo unitario' italiano, 1 
ciona ¡o eou e, anticlericalisrno dei K-ia-
do. ahora r.-Mifitado ou aquel país nm 
motivo de ja sectaria ley de enseñanza. 
Entre otree extremos sumamente delU 
cados sienta el articulista principios ían 
terminantes como é.sl !: 
«Podíamos citar 'documentos refer.'iites 
al fin principal del sectarismo coronanttfi 
la unidad de] Estado en Italia.» 
«La CrC'ix». 
I'ublii'a extensa información eobile la 
visita de una Comisión de católicos yaü-
quis a la Sociedad de ^Publicistas Crisfi-o 
nos, benemérita Asociación francesa qnfl 
inosidp el académico Réñatú Bazin. 
La Comisión yanqui |a presiidían el vi-
cario castrense, iiel ejército yanqui y mis-
ter Hearn, representante de los C.abaltóí 
! roe de Colón. 
¡' Se cambiaron discursos entre ambas té 
x presentaciones, siendo muy interesantes 
i loa de los personajes norteaniericano^. 
| llenos de elogiosas alusiones a los '"evo-
lucionarios americanos y franceses ^ 
peoi1 catadura, aunque de relieve mini-
i M . " • 
«La Gaceta de Francfort" 
En el número del 8 de noviembre eSí̂  
f-ribe: 
«En hoS ferrocarril es prusianos ê tan 
efectuándose pruebas de la «nueva termo-
locomotora», en la que ee han adaptad" 
los motores navales Diesel, que se Iw" 
perfeccionado para este fin de ta| modo. 
topié». 
EJi pequeño dueño del aparaio recogido 
protestó de la incautación, sin las previas 
formalidades, y a la protesta del joven 
«motorista» se unió una mujer que, sin 
tener otna cosa que hacer, se metió en 
aquella cuestión, ajena por completo a su 
jurisdicción—que sólo radica en el fogón 
y demás dependencias de ¡a. casa—. pro-
moviendo un escándalo, quü a poco tomó 
anacteree de motín, con earreras, sustos 
y accidentes... en el pavimento; por lo que 
el pacienzudo munícipe dedd'ó denuhciar 
la alborotadora, cursando el parte co-
rrespondiente. 
Un choc>ue d e m e n o r c u a n t í a . 
Ayer mañana, un tranvía de la línea de 
Miranda atropelló en el paseo de Menén 
dez Pelayo a un carrito Hrád - por un l.n-
rro, que se hallaba panado cerca de la vja 
de! tranvía. 
oerse" diík-ultades bastante mayores qv 
para su aplicación en los navios, V.\~ oí* 
les existen principalmenle en el probl̂ niO 
de arrancar, es decir!, de conseguir 1* 
máxima fuerza para ponerla i1" m0V1' 
miento. 
E l axranque se consigii;1 con ali'e ''01"] 
primido, y cuando so l i a alcanzado íW¥ 
tren adquiera nina velocidad de H'Ü Ki-
lómetros por hora, se acoplan |HS moto 
res.» 
Contra ia «revaneneü. 
Traduciimori de ¡«Le Journal dn Pe"* 
pie»: á 
«Se-gún se nos ailcan/a. rie cuanto 
ha dicho respecto a la confci'enria 
Versallee y de las decisione¿s toinad'a3' 
no se puede espejar nada bueno. . > 
Ya los espíritus guerrero- c a l . M i l a n ^ 
ventajas decisivas que nos da na 
nueva campaña. Creen yer a 11 
ejército,? penetrar en Muni'-cli, y A'61 
Cmnp •consecuencia del atrnpell.), el m- nia u b U . , ,jeGir: ..Caniarada, mm 
-ro dio vuelta y resulto con algunos d s- pegues raíais». 
perfectos. 
El dueño del vehículo presentó ia de-
nuncia contra ei: oomd'uetor dei tranvía, 
ésta fué cursada pon ei guardia muni 
oipal de ¿ervicio en aquel .irisíncrár-u 
paseo. 
Asi se hace 
Ayer mañana, casi todos los vecinos de 
uno de los edificios de la calle de Ruaiasal 
se dirigienon en manifestación a la esqui-
na de la misma calle, lonie se hallaba 
i paradoi cumpliendo su servicio de ocho 
lionas, a pie, el guiardja de servicio en 
aquella demarcación, soVicitan lp de la re-
presenta cáón municipal, énoanna la en el 
bastón con borlas de! guardia, que de-
nunciase el portal de dicha -asa, <ljue des-
de el tiempo de Recaredo hasta la fecha— 
y ya han transenrrjpflo a'guna.s boias — 
nadie se ha dignado limpiai1 y bianquear, 
y los manifestantes, indignados protesta-
ban de que e! dueño de :u rasa alegase 
que efectuaba- los cobros mensuales en 
aeroplano, y que por eso no había hecho 
«aprecio» de -ios olores que exhala dicho 
porta lito. 
El guardia, después de rogar a ios ve-
cinos .que se disolviesen y que disolvie-
sen a la vez algún desi'ntectante en las 
losas del portal, cursó ia co"i-fspondi.mte 
denuncia ante sus jefes. 
Siguen las denunoiai-1 
La Guardia, municipal Icnunció ayer 
una tubería, qpe se halla on malas coñdi-
Pero las gentes que siu^ ser pncdi^; 
pegues 
l'ero 
posean un i'.spiriru muy r&flexivo, í 
cen el balance de tal campaña, y se PJ 
guutan si Aiemania podría pngar ^ ̂  
miles de milllones agrupados a ,:in1 ruó-
les de millones tirados durante la % 
rea. ortá 
Juzguen que sería un mal caicino ^ ^ 
demasiado de la cuerda, pr-parar ia • 
vanche» déí derfechó ^ t á bien; pen 
|);irar nosotros una guerra de 




• • p fSFTAS 6.000.000 
!a Vi* Cuentaa corrientes y depósitos a ' . -kg 
„ ^ <ÍP ID1* 
treí 
ta, uno y medio por ciento d* 
^nual. 
Seie meses, do» y medio por 
'.nual. , 
Tre. meses, dos por ciento anua1-
Un aflo, tres por ciento anual-
CAJA DE AHORROS: A la vl9taj0.()uu 
por oiento de interés anual hasta • gD 
pesetas. Los irnterests se abonan 
de cada semestre. 
Cambio de moneda, car tas de CJ ^ai 
órdenes de B o l s a , detcuento* V cv 
de rrédito. ' , nure*' 
C a j a de segur idad , pera P*?1 .¿g fi' 
ind'softnsablea part guardar alnaJ** 
lores y documento? de imp'"* '1" " R-
do 
EL. PUEBLO CÁNTABRO 
••i^TfiiLiiiiMigv^ílffiiilllWIHWBI^^ H H H R f l H H H H I H H H B I H H H H E B B T J I I K » Í I A J 
¿DE D Ó N D E Ll E G A E S T E P O D E R M I L A G R O S O ? 
1 m. laricio entero qiaecL^ mar a. vi lie. do 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
De fama mundial 
universa 
X ^ I T Z ¡ s i n r i v . 
'or teandescencia, Bür-gaeol 3 c-a, ftja, sin olor, sin ntiipo ipex^ó6ivat. 
El mejor y más econóiüico^sásj 
^'nmbrado para casas úe campo 
etc. 
Palmatorias con vela, para 
cuatro veces más económicas qul 
las, a tres pesetas. 
Lámpara Kranz para luz eléctrica,-
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. Es verda-
deramente insensible a las sacudidas. For-
ma elegante. Tamaño reducido. Consum» 
vatio por bujía. 
Depósito al por mayor y menor: Alma-
cén de mueblen máquinas parlantes y 
disco*, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C.) 
¿ tan* * * prtafera ,M.—IANTANHIR 
Los incurables recuperan la salud. Los médicos observan con estupor la facilidad de cómo estos medicamentos devuelven la salud milagrosamente a todos y quitan tantos enfermos i * 
las garnas de la muerte. 
En todos los países del mundo, hombres, mujeres y médicos, todos quedan maravillados de las curaciones obtenidas con ios «Milagrosos medicamentos Lamber», de composición puramen-
te de hierbas vegetales, que contienen los principios de la. vida y de la salud. 
Un periodista que entrevistó últimamente al Director del «Consultorio Lamber», fué rogado de participar a todos sus lectores enfermos o habiendo en su familia persona enferma, de es-
cribir para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuiítamente. 
Los CONFITES LAMBER dan a las vías génito urinarias el estado normal, evitando el uso de las peligrosísimas candelillas, quitan y calman instantáneamente el escozor y la frecuencia 
de orinar, los únic s que curan radicalmente Qas estrecheces uretrales, prostatitis, uretritis, cistitis, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de -orina, flujos blancos de las mujeres, 
blenorragia (gota militar), etc. Una caja de Confites L a m b e r , con la debida instrucción, 4 pesetas. 
El ROOB DEPURATIVO LAMBER, inmejorable reconstituyente antisifllítioo y refrescante de la sangre, cuna completamente y radicalmente la sífilis y todas sus consecuencias. Impotencias, 
dolores de los huesos, adenitis glandufeires, manchas de la piel, pérdidas seminales, polluciones, espermatorrea, herpetismo, albuminuria, escrófulas, linfatismo, linfoádemona, esterilidad, 
neurast nia, etc. Un frasco de ñoob depurat ivo L a m b e r , con la debida instrucción, 3 pesetas. 
Para correspondencia y consultas gratuitas también por cartas, que se contestará seguidamente y con reserva, dirigirse: 
Medicamentos LAMBER.-Calle Claris, número 56.-BARCELNA 
De vsnta en Santander: SEÑORES P E R E Z DEL MOLINO Y COMPAÑIA, droguería. Plaza de las Eícuelag, j ATI LA NO L l 'vL drogasrU Ataraza náa 
PIENSOS Y PAJA 
N U E V O A L M A C E N 
MAGALLANES, 4 
Dav id B lanco F e r n á n d e z 
Esta Casa reufte condiciones espe-
ciales para facilitar vagones comple-
tos de paja. Toldos propios para_cu-
brir vagones. Casa en Paredes" de 
Nava (Palencia). 
• M l l ffl I aEtva-^ 
M O T O R E S 
de combustibles líquidos y 
eléctricos nuevos y de oca-
sión, garantizados, de 1 H P . 
a 26 H P , y de 1.000 á 20.000 
pesetas 
Vende HL P E L A Y O . -Cas -
tro Urdiale?. 
Vapores correos españoles 
r m LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
El día Ifl de noviembre, a las tres de In tarde, saldrá de Santander, el vapor 
Su capitán oon Antonio Cornelias. 
Uífli iKiiio pa-ajf j -..Kr^a para HaPanA 
PRECIOS DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
PARA HABANA.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
barque. 
Línea de Brasil-Flata 
í l <iía 13 de noviembre saldrá de Santader ei vapoti 
Hjeón. ZKIXXX 
. • Su capitán don Francisco Moret, 
Mmitiendo pasaje y carga con destino a Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevi-
deo y Buenos Aáree. 
Para más informes dirigirse a sus con dignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA. Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 83-
Línea del Río de ta Plata 
E' día 30 de noviembre, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
LOCION PARA EL CABELLO 
A BASE D E L AVON A 
Es el mejor tónico que se conoce para 
lo hace crecer maraviUo&ameníe. porque 
por lo que «vita la calvicie, y en muchos 
sultando éste sedoso y flexible. Tan pre 
lodo buen tocador, aunque , ólo fuese por 
do de las demás virtudes que tan justa 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etique 
Se-vende en Santander en 'a droguei'ía 
la cabeza. Impide la caída del pelo y 
destruye la caspa que ataca a la raíz, 
casos favorece la salida del pelo, re-
-•ioso preparado debía de presidir siempre 
o que hermosea el cabello, prescindien-
mente se le atribuyen, 
ta indica el modo de usarlo, 
de Pérez del Molino y Compañía. 
EL MONJE DIABOLICO 
(MISTERIOS DE LA CORTE RUSA) 
Narración sonsacional de |oe sucesos que determiiuiron el derruiubuiiiiieiiU; 
del Imperio Zarista, en Rusia. 
El mayor éxito de la ftamaita literatura d« fá Guerra. 
Obra original de Biénetock. 
Traducción de A. Barrado. 
Comenzará a publicarse desdo cA número del día 15 do noviembre, en 
" I V U E V O I V I U I V O O " 
Cuatro grandes páginas semanales, con ilustraciones y en forma encuader-
nable. 
" I V U E T V O I V I X J J X O O " 
se vemierá, como de oostumbre, a Í0 céntimos en toda Espami. 
Agencí» d@ pom-
i o . 
A G E N C I A D E P O M P A S F Ú N E B R E S 
A-ng*el Blanco 
'"oche fargón antomévil, Berliet, 40 HP., para el traslado de cadáveres 
S E R V I C I O JPEUMANKWTE 
f elasco, 6 (casa da los Jardines), 8.-Teléf. 227 
. S A l M T A I S i a i E R 
i d 
SERVICIO PERMANENTE 
para transbordar en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
¿Un rnii8raar Compañía, admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo y 
ouenofl Aires. 
Para mái inform* dirigirse a sug conRignalariOB «n Santander, señorea Mí' 
• E AN«EL PEREZ Y tOMPAAlA—MusKe. M.—Tf H ú m t r ® H. 
Unica casa en esta ciudad que dispone de un Injoso C O C H E 
" S T U F A Grran F U R G O N - F U N E B R E A U T O M O V I L , para 
traslados de cadáveres, 
ALAMEDA PRIMERA, núm. 22, teajo* y entre«u«ioc. Te'éfene Qll. 
l o s p r e c i o s o s t a r r i t o s d e T a l a v e r a ( a u t é n t i c o s ) 
q u e con t i enen la c r e m a sin grasa F I S A N 7 
¿ * ^ ñ r% r a Q E s t a m o s s e g u r o s d e q u e la c r e -
w w l l V / 1 ^ 9 . m a q u e u s t e d u s a ( c u a l q u i e r a 
q u e s e a la m a r c a ) e s in fe r io r a la n u e s t r a . Sí rea l -
m e n t e s e p r e o c u p a u s t e d d e s u be l l eza y s a l u d , 
no o l v i d e q u e n a d a h a y tan p e r f e c t o e hig ién ico 
p a r a la p ie l c o m o la c r e m a F I S A N . 
I r ^ í r i n P a c í a n S i n alcoho1 ni g r a s a s , 
U O C I O n n i S a n , | a m e j o r p a r a la l im-
p ieza de l a c a b e z a , c o n s e r v a e l c a b e l l o , e v i t a l a 
fa t iga c e r e b r a l y c u r a la j a q u e c a . Colonia, 
Rolvos, Brillantina, e t c . , e t c . 
E s t u c h o de Rropaganda ( c o n t i e n e 4 
p r o d u c t o s ) a 1 p e s e t a . 
P e d i r l o s en l o s b u e n o s e s t a b l e c i m i e n t o s de 
e s t a p l a z a . 
sosa -(Solución 
Nuevo preparado compuesto de 
Carbonato de sosa purísimo de 
ísencia do anís. Sustituye con gran 
vontaja «I bicarbonato en todos sus 
«Bos.-cája: 0,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11—Madrid 
e venta en las pricipalee farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez dei Molino y Compafiía 
pMHWBIMMHBil 
Benedicto. 
de glicero-fosfato idie cal de CREO 
so'i'AL. Tuberculosis, catarros cró-
Dicop, bronquitis y debilúdad gene-
ral.—^^Precio: 2,50 pesetas. 
klieo ««ni l̂ U&-8 P*8till,l's P«eltrale»» de Rineóu, tan c»n»aidas y uiadas por ol pú-
5!l''g«ntfl ril10' P01" 9U briUnuta resultado para combatir la tos y ateocionea 4* 
llifraní°' se J^Uan de venia en la droguería de Póree del Malln*, en la de Vi-
y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
CINCUENTA CENTIMOS CAJA 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medi 
na del Campo a Zemora y Orense a Vigo, de Salamanca' a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferroccirriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y 
Arsenales del Estado, Compañía Trastlántica y otras Empresas de navegación 
nacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones de vapor.—Mienudos pera fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
metalúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
PeLayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en. MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
so X I I 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez v Compañía.—GI.ÍON 
y AVILES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VÁLENCIA, San Rafael 
tora l . 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de ¿a 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
L a Pina T a l l a 
^SñiSA K l TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TOBA 9LA8E BE Lü»/V 
•-"?=30f. ©H LAS FORMAS Y MEBIBAS QUE SE SESEA, 6UABRC3 SR * ? 
BOS Y MOLBURAt BEL PAIS Y EXTRANJERO. 
- »*»•'.*o: .«mié Bttftftmfe, mém. T*üífc««a-sa.—-PA»f iSSA; BarWWtf»! 
ijaie lerru, utadii por II CÉlero Hz" 
I n t e r v i ú t r a s c e n d e n t a l p a n a la h i s t o r i a pol í t ica de España. 
L E A S E E N " N U E V O MUNDO" D E H O Y V I E R N E S , 
15 D E L C O R R I E N T E 
•fl-O céntimos el «Jemplor. 
T A L L E R E S DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obre^ón y CompTorre lavega 
Carbones asturianos. 
DE INMEJORABLE CALIDAD 
Cnbado, menudo y'd© fragua 
JULIAN BUTAMANTE (S. en 0-) 
NumaiMda, «Hotel ES vi ra», 
IST o i i o i a. 
Por haber llegado a la vez dos vagones 
de patata superior, encarnada, venden 
desde hoy a 3 pesetas arroba; 0,75 cuarto. 
Sacos de 100 kilos, 26 pesetas. 
Idem de 50 kilos, 13 pesetas. . 
PUERTA LA SIERRA, NUMERO 23 
Almacén de patatas. 
C O M P R O Y V E N D O 
TOBA 3LASE CE MUEBLES U8ABC?' 
PRACTICANTE 
Ha trasladado su domicilio a la oalle 
de San jo«é, número 1, segundo. 
Encuademación. 
•ANIS9 aONZALEZ 
• a i * cSi Saa Ja , aúmary 8, ba|a. 
Vendo o arriendo 
cabafta y casa gr'írde; 316 carros prado, 
cerca estación y tranvía. Almacén para 
vinos. 
Informarán en esta Administración. 
P A P E L V IEJO 
SE VENDE A SIETE PESETASARRO 
BA, EN LA ADMINISTRACION DE ES-
T E PERIODICO. 
L E S L E S 
en antes de comprar examine las existencias de Peletería de esta casa, será indudablemen-
te su cliente. Visítela usted y se convencerá de ello 
Escogido surtido en toda clase de pieles finas y baratas para adornar. 
O o o f e c c i o n e s . e s m e r a c l a ® , a p r e c i o s r a d v i c i c l o s . 
^ E Z J H i S =i San Francisco;, niámero ±t7 zz IE3X EHs 
